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 مقدمة: -
المعانااة بعاد  م, وزيادة8491 التي تعرضت لها فلسطين منذ نكبة ناةليس خافيا ًعلى أحد حجم المعا
سارائيلية وماا وقطاع غزة. وتعتبار الممارساات اإ الغربية م واحتلال إسرائيل للضفة7691هزيمة 
وتحطايم البنياة  اقتلاع الشعب الفلسطيني مان أرضاه وسماس هويتاه ومحاولة تفرضه من أمر واقع
لأراضاي الاجتماعية والثقافية والعمرانية للمدن والقار  الفلساطينية, هاو أ بار عاائم أماام تطاوير ا
 وتوساعه علاى أراضاي فلساطين تيطان اإسارائيلياساتمرار الاساوخاصة قطاع غزة, و الفلسطينية
 .ور العمراني الفلسطينيلحد من التطادليلا ًعلى نية الاحتلال 
دراسة أهمية الاستيطان في الفكر الصهيوني وتطوره فيي تتلخص في  مشكلة البحثمما تقدم فان 
 فلسيييطين فيييي الاهيييدين الابمييياني والبريطييياني عاميييةت وفيييي دراسييية ور يييد وتو يييي  وتحلييييل
و اذل  لمعرفاة العلاقاة باين تخطايس المساتوسنات  ,المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة خا ة
اإسرائيلية ومحاصرة المدن والقر  العربية في قطاع غزة, أيضا لمعرفاة أساس ومعاايير تخطايس 
دراساة مااملة للمساتوسنات اإسارائيلية فاي قطااع غازة فاي  والبحا , وتصاميم هاذم المساتوسنات
نواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة, والعمرانية والمعمارية خاصة, ولرصد مختلف ال
 وتسجيل وتقييم حجمها. 
معرفااة أسااباك مشااكلة الاسااتيطان إيجاااد الحلااول والأساااليب الناجعااة  إلااى كمييا ويهييدب البحييث 
هيوني معرفاة تاااريس الاساتيطان الصااووالمناسابة لمناع تكارار حادوث الاساتيطان فااي قطااع غازة 
واخياارا ً وأهدافااه وأساااليبه وأدواتااه واسااتخلاي المعااايير التخطيطيااة والتصااميمية للمسااتوسنات
 الخروج بنتائج وتوصيات يمكن الاستفادة منها لمنفعة قطاع غزة.
على الدراسة العلمية والتاريخية والتحليلية, وجماع الأدلاة والباراهين  منهجية هذا البحث تعتمدوا
ع المانهج التااريخي المعتماد علاى المراجاع والمصاادر التاريخياة لمعرفاة تطاور المادية وذلا  بتتباا
إتباااع الماانهج الوصاافي التحليلااي ت والاسااتيطان الصااهيوني عباار الساانوات والعواماال الماا  رة فيااه
 لدراسة المستوسنات اإسرائيلية في قطاع غزة للاستفادة منها.
 
 تطور الاستيطان الصهيوني في فلسطين وقطاع غزة:              -2
 علاقة السياسة بالامارة والامران:  1-2
الاسااتعمار الاسااتيطاني ينشاالا ماان الاحااتلال العسااكرة ماان قباال دولااة لدولااة أخاار , والاحااتلال 
أدوات  هاي مانوالتاي  العسكرة نتيجة سبيعية للحرك, والحرك تنشلا من اساتخدام القاوة العساكرية
تنفيذ السياسة الخارجية للدولة. وت  ر الاتجاهات السياسية داخال أة دولاة علاى العماارة والعماران 
على وجود بعض العناصر المعمارية أو اختفاؤها مثل السور  . و"الظروف السياسية, ت  ر]1[فيها
  ر علاى تشاكيلها تا ةأو سياساي ة. والأحداث التي تمار بهاا المديناة ساواء تاريخيا]2[في مدينة بغداد
أيضا"ً. والدولة مسئولة عن عملياة التخطايس والتنظايم فهاي تقاوم بتحدياد الأماا ن المصارء بالبنااء 
. ومديناة غازة  بااقي مادن فلساطين ]3[عليها وقادرة على إيقاف البناء فـي الأما ن غيار المخططاة
مااهدت تغياارات سياسااية متعااددة تمثلاات بظااروف الانتااداك البريطاااني, وفتاارة الحكاام المصاارة 
م. وفاي  ال مرحلاة سانت 4991والاحتلال اإسرائيلي إلاى أن جااءت السالطة الفلساطينية فاي عاام 
عها علـى الطابع قوانين وتنظيمات وتشريعات عمرانية جديدة وأهملت وجمدت أخر , وأ رت جمي
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 اان المشارع إماا بريطانياا أو إسارائيل و لاهماا وجااـه  هااالمعماارة والعمراناي لمديناة غازة. وفي
القوانين والنظم والتشريعات بما يتوافام ماـع سياسااته الاساتعمارية. وهكاذا فاتن تشاريعات وقاوانين 
لأهاداف سياساية إحكاام  الانتداك البريطاني هدفت أولا إلى تقسيم فلسطين عاماة لتقسايمات إدارياة
 .]4[القبضة على جميع أراضيها لتمكين اليهود تدريجيا ًمن السيطرة عليها"
 
 أهمية الاستيطان في الفكر الصهيوني:  2 -2
تشكل التوراة بلاسفارها الخمسة مجمل الادعاءات التي تستند إليها الصهيونية لتبرير الاستيلاء على 
ي بلان الرك قطعه مع "إبراهيم": "لنسل  أعطي هذم الأرض من فلسطين, وتبدأ عند الوعد التورات
وتتمثل أسطورة الاستيطان في أن فلسطين هي إسرائيل أو  ]5[نهر مصر إلى نهر الفرات",
"تسيون" يشير إلى جبل صهيون الذة يقع جنوك غرك القدس والذة يحج إليه اليهود, صهيون(
العلماء يرون أن جبل صهيون الحقيقي هو الجبل ويقال أن المل  داود قد دفن فيه, وبعض 
وحولت الصهيونية ممارستها العملية لاستعمارها في فلسطين إلى  )"أوفيل".   المعروف باسم
وتستند إستراتيجية التوسع الصهيوني لفكر  ,]6[مفهوم توراتي "عودة الشعب إلى أرض الميعاد"
 .]7["هرتزل" م سس الصهيونية السياسية
 
  
 3981 ,sairebiT nI esuoH hsiweJ
  affaJ fo htuoS stnemeltteS
 6091 ,learsI evkiM
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 ,tiyaB tazuhA nI kroW fO tratS
 9091
  9091 ,vivA-leT fO sgninnigeB
 stnediser eht ot stolp gnitacollA
 vivA-leT fo senud dnas eht no
  
 ehT  0191 ,ainageD tA kcotseviL
 ainageD ta kcotsevil tsrif
  affaJ fo htuoS stnemeltteS
 ,tseroF adluH ehT nI sdrauG
 0191
  
 no licnuoc vivA-leT ehT   0191 
 esuoh s'ffogneziD fo ynoclab eht
 draveluoB dlihcshtoR ni
 ,sdleiF ehT morF gninruteR
 2191
الصهيونيين في النصف الباني من القرن التاسع عشر ) مظاهر من حياة المستوطنين 1( مجموعة  ور
 (عهد الدولة الابمانية) المصدر: وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
 
 : وفي عهد الانتداب البريطاني الاستيطان الصهيوني في فلسطين في الاهد الابماني 3-2
ووصل عدد المستوسنات في  91بدأ الاستيطان اليهودة في فلسطين في النصف الأخير من القرن 
ألااف مسااتوسن, وعاادد المهاااجرين اليهااود ماان   21مسااتوسنة يسااكنها  04نهايااة العهااد العثماااني 
م, و اناات المسااتوسنة 4191-4091ألفااا ًماان  04ألااف مهاااجر, وبلاا   52م حااوالي 4091-2891
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م 1/8/2881الأولى هي "بيتاء تكفاا" ومعناهاا بواباة الأمال,  ام مساتعمرة "ريشاون ليتسايون" فاي 
ومعناهااا "الأولااى لصااهيون",  اام مسااتوسنة "روع بينااا" ومعناهااا رأس الزاويااة ,  اام مسااتوسنة 
مساتوسنات: يساود "هامعلياه": قارك  3م أسسات 38-4881"زخرون يعقوك" جناوك حيفاا. وفاي 
م, و"عكارون" جناوك الرملاة 3881م, و"نحالات رؤوفاين" فاي وادة حناين 3881بحيرة الحولاة 
مسااااتوسنات هااااي:  3م أقاااايم 0981م. وفااااي 4881علااااى أرض القطاااارة م, و"غااااديرة" 3881
 "رحوفوت" جنوك يافا, "حدايرة" الخضيرة و"مشمار هايردين". 
صدر تصريح بلفور بتقامة وسن قومي لليهود في فلسطين, واستطاعت الصهيونية خلال الانتاداك 
مان فلساطين, مماا ي  اد أن الغازو  5.5%أن تهجار مئاات الألاوف مان يهاود أوروباا وأن يغتصاب 
 الصهيوني هو غزو أوروبي. 
      
 الوضع الديموغرافي للسكان في فلسطين في فترة الانتداب البريطاني: 4-2
م. حيا  بلا  الساكان 4191هو التقدير العثماني عاام  02أول تقدير لسكان فلسطين في القرن ال   -
 281,757م حيا  بلا  2291من اليهود. وأول تعداد رسامي  اان عاام  8%نسمة منهم  572,986
. وفي اإحصاء الثاني للانتداك عام ]8[, والباقي عرك1.11%يهوديا ًبنسبة  497,38نسمة بينهم 
ماااان  68.61%يهااااودة, بنساااابة  016,471نساااامة, بياااانهم  128,530,1م بلاااا   السااااكان 1391
 207,825نسامة مانهم  426,937,1م بلا  الساكان 4491. وفي تقديرات بريطانية عاام ]9[السكان
 4491, 1391أة زياادة فاي عادد الساكان ماا باين  ]01[ 4.03%يهاودة ونسابتهم إلاى المجماوع 
م أن 7491ألاف نسامة. وتادل التقاديرات الرسامية عاام  15نسامة بزياادة سانوية  941,266مقدارم 
, أة زاد بنساابة 1.13%نساابة يهوديااا,ً ب 932,416نساامة, بياانهم  626,779,1عاادد السااكان بلاا  
مارة,  1.2مارة, والعارك بنسابة  1.11م, وتضااعف اليهاود بنسابة 7491و 4191مارة باين  68.2
 47%. وساهم صافي الهجرة بنسبة ]11[بسبب الزيادة الطبيعية للعرك والهجرة اليهودية لفلسطين
واج أرباع بلا  مجماوع مان الزياادة العددياة لليهاود, وهجارة اليهاود أ نااء الانتاداك انتظمات فاي أفا
ألااف  55م وعااددهم 4191-2881نساامة, وبتضااافة هجاارة اليهااود بااين عااامي  758,284أفرادهااا 
يهودياا,ً  758,735م حاوالي 8491-4191مهاجر يكون قد هاجر من اليهود إلى فلسطين مان عاام 
 مستوسنة. 602م 7491ألف مهاجر سنويا, وبلغت المستوسنات عام  71بمعدل 
 
 م: 7691-8491الاستامار الاستيطاني الصهيوني لفلسطين من عام  5-2
نتيجة تولى إسرائيل اإمراف المبامر على تنظيم الهجرة تزايد عدد المهاجرين وتوسع الاساتيطان 
) 000,003,1م) حااوالي (7691-م 8491الماادني والقااروة لاسااتيعابهم, وبلغاات الهجاارة بااين ( 
 ئيل.ة مكلوا الأساس البشر  إسرايهود
م احتلات إسارائيل سايناء والقطااع والضافة والجاولان واقتارء نائاب رئايس 7691نتيجاة لحارك و
الوزراء آنذاك يغئال آلون خطة للاستيطان في الأراضي المحتلة عرفت باسم "خطة آلون", وعليه 
. وقامااات إسااارائيل باختياااار أماااا ن ]21[تااام بلاااورة البرناااامج الاساااتيطاني فاااي الضااافة والقطااااع
نات بنااءا ًعلاى إساتراتيجيتها الساابقة المتمثلاة فاي إعطااء الأولوياة للأمان وتالامين العمام المساتوس
 .]31[اإستراتيجي المتمثل بحماية الحدود  القابلة للتوسع
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 المستوطنات الإسرائيلية الصهيونية في قطاع غزة:  -3
 قبل تناول المستوسنات بالدراسة لابد من ذ ر الملاحظات التالية:
إقامة  ال مساتوسنة فاي قطااع غازة مار بعادة مراحال وهاي: الاساتيلاء علاى الأرض الماراد  -     
تسااوير الأرض بالأساالاك الشااائكة وإنشاااء باارج  -إقامااة المسااتوسنة عليهااا بوساايلة ماان الوسااائل 
للمراقبة ونصب الخيام أو الكرافانات وحفر الخنادق, وتسمى هذم الطريقة "البارج والساور" حيا  
إسااكان  -إقامااة موقااع عسااكرة علااى نفااس الأرض -ا "موماايه ديااان" إقامااة المسااتعمرات ابتاادعه
إساكان مساتوسنين ماع  -مجندين ذ ورا ًوإنا ا ًمن "الناحال" إقاماة البنياة التحتياة لاساتقبال المزياد 
الاحتفااال  -الناحااال (الشاابيبة الطلائعيااة المحاربااة) وإعاالان الموقااع نقطااة عسااكرية  اام اسااتيطانية 
الاعتاراف الحكاومي بالمساتوسنة  مساتوسنة دائماة.  -مين المساتوسنة وعمال هيا لهاا اإدارياة بتد
وهناك أساليب أخار  مثال: وضاع عماود  هربااء علاى قطعاة الأرض, أو نقطاة تجميعياة لخطاوس 
المياام, أوبعاض المعادات, وبحجاة حماياة ماا سابم ياتم تساوير الأرض بالأسالاك الشاائكة, وبحجاة 
نود للحراسة ولخدمة النقطة العسكرية تقام الخيام والكرافاناات وتازود بالخادمات الأمن يتم وضع ج
.. إلس,  م تنفذ المراحل الذة سبم ذ رها. وقد تمتد الفترة الزمنية بين بداية ونهاية  ل مرحلاة عادة 
رة أمهر أو سنوات وأحيانا ًتتوقف المستوسنة عند مرحلة معينة وأحيانا تبدأ بتحد  المراحل المتلاخ












: أقيمت على أراضي المحافظة أربعاة غزةت المقامة على أراضي محافظة شمال المستوطنا 1-3
 مستوسنات هي: 
ساميت نسابة إلاى القائاد اإسارائيلي "ماايكي إيارز" رئايس اإدارة : zerE مستوطنة إيرز 1-1-3
م, 0791المدنيااة للحكاام العسااكرة للقطاااع, أنشاائت  نقطااة عسااكرية وتحولاات لمسااتوسنة عااام 
أقيمت على أرض تابعاة لقار  بيات , و]41[م2791وعوملت  منطقة صناعية وتطويرية "أ" عام 
م, 8491حانون وبيت لاهيا بالقرك من معبر بيت حانون الذة يربس القطاع بفلسطين المحتلة عاام 
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.  ]51[دونام 0021م حاوالي 6991م وبلغات عاام 9691دونم سانة  004بدأت المستوسنة بمساحة 
يحدها من الشمال خس الهدنة والشارع الواصل بين معبر بيت حانون وماسئ البحر, ومن الجنوك 
أراضي قرية بيت لاهيا, ومن الغرك مستوسنة "إيلي سيناة", ومان الشارق امتاداد ماارع صالاء 
 ام, وفاي الانتفاضاة  2 ام, وعان بيات حاانون 21 ام وعان مديناة غازة  6الدين, وتبعد عن البحار 
م تم نقل اإدارة المدنياة اإسارائيلية إليهاا وبهاا: مكاتاب الارتبااس العساكرة والمادني 7891الأولى 
مكاتب لعمال بطاقاات ممغنطاة وتصااريح  لادخول الفلساطينيين  –بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
مكاتاب  –مر از قياادة الحكام العساكرة والمحكماة العساكرية  –إلى إسرائيل والبطاقات الشخصاية 
منطقااة آمنااة للتجااار اليهااود  –لساايارات الفلسااطينية وأواماار السااماء بمرورهااا إساارائيل فحااص ا
والم سسااات المدنياااة اإسااارائيلية التاااي تتعامااال مااع القطااااع, وتشااارف سااالطات الاحاااتلال علاااى 
 0003المساتوسنة وهاي عضاو فاي المجلاس اإقليماي لمساتوسنات القطااع. وعمال فيهاا أ ثار مان 
ورع الحديد والصلب والباسون ولوازم الدفيئات الزراعياة وتجهيازات  مصنعا ًبينها 93عامل في 
 الأسفلت وورمة مر زية لباصات مر ة "ايجد" إسرائيل.
م ساااكنها الناحاااال, وفاااي 51/4/2891), فاااي 2(ماااكل :tinassiNمسيييتوطنة نيسييياني   2-1-3
فااال م احت4891نيساااان  51, وفاااي ]61[م إقيمااات المساااتوسنة مكاااان موقاااع الناحاااال3/01/4891
م 6991بتدمينها, أقيمت المستوسنة على أراضاي قار  بيات لاهياا وبيات حاانون, ومسااحتها عاام 
دونماا,ً وهاي المساتوسنة الأ بار فاي التجماع الاساتيطاني الشامالي مسااحة ًوساكانا,ً  5293حاوالي 
يحدها من الشمال والشرق الخس الأخضر ومن الغرك مستوسنة إيرز, ومن الجنوك أراضي بيات 
الجاناب  –م 2891وأنشئت لأهداف منها: اساتيعاك مساتوسنين مساتوسنة يميات فاي سايناء حانون, 
وعساكريا ً –الأمني حي  تشرف علاى بيات لاهياا وبيات حاانون ومخايم جبالياا ومامال مديناة غازة 
م 5991م, وفاي عاام  05حي  أنها موقع عسكرة متقدم في ممال القطاع ويعلو عان ساطح البحار 
جنادة, والناواة الساكانية لهاا تنتماي لحر اة  005 - 004وصالت القاوة الموجاودة فيهاا إلاى ماا باين 
,  وتصانف علاى أنهاا ]71["غوع ايمونيم",  م أصبح أغلاب ساكانها مان اليهاود الشارقيين القادماء
 514م حاوالي 6991علمانياة تشارف عليهاا حر اة "هبوعيال مزراحاي", وبلا  عادد ساكانها سانة 
مساكنا,ً وبلغات مسااحتها العمرانياة  361دد الوحدات السكنية المتنقلة والثابتاة حاوالي مستوسن وع
دونما,ً وأغلب أراضيها زراعية, وبهاا  نايس وعياادة صاحية, ومحال أمريكاي "ما دونالادز",  24
 ]81[ وتعتمد المستوسنة في الخدمات على مدينة "نتيف هعسراة" المجاورة.
), وينساااب الاسااام إلاااى سااايناء, وفاااي 3: (ماااكلianiS ylEمسيييتوطنة إيليييي سيييينا   3-1-3
م اعترفت بهاا اللجناة اإدارياة لشائون 22/21/2891الأساس لها, وفي  حجرم وضع 7/01/2891
 367م إلااى  3991الاسااتيطان وأقرتهااا الحكومااة  مسااتوسنة دائمااة, وتطااورت مساااحتها عااام
, ووصلت حدودها إلى ماسئ بيت لاهيا والمقام عليه النقطة العسكرية المسماة "ماسئ ]91[دونما ً 
 م تقريبا ًممال مديناة غازة, ويحادها مان الشامال خاس 7مكما" ليكون جزءا ًمن المستوسنة, وتبعد 
الهدنة مبامرة والشارع الم دة إلى ماسئ البحر, ومن الجنوك أراضي بيات لاهياا, ومان الشارق 
سانيت, ومن الغرك ماسئ البحر. وأقيمت لتحقيام أهاداف أبرزهاا: إساكان مساتوسنين مستوسنة ني
تحقيام أهاداف أمنيااة وحمايااة الحادود البرياة الشامالية إسارائيل ماع القطاااع, –مساتوسنات سايناء 
والشواسئ المقابلة لها تحتوة على آبار الغاز الطبيعي, وأمارفت عليهاا "حر اة رفاض الانساحاك 
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مستوسن وعدد الوحدات السكنية الثابتة والمتنقلة  441م حوالي 5991كانها عام من سيناء" وبل  س
ويعمل سكانها في السياحة والزراعة وفي صيد الأساماك ومياههاا مان أجاود مياام  ]02[ وحدة, 06
,ويعتمااادون علاااى الم سساااات الصاااحية والتعليمياااة والاقتصاااادية للمااادن ]12[فلساااطين وأعاااذبها
يعماال فيهااا عمااال ماان تايلانااد فااي ماازارع النعااام والطيااور, وبهااا مطااار اإساارائيلية المجاااورة, و
 .]22[لطائرات الهليو بتر و دبابات
  
) تخطيس موقع مستوسنة نيسانيت وصورة 2مكل (
 جوية لها 
 مصدر المجموعة : وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. -
) تخطيس موقع مستوسنة إيلي سيناة وصورة 3مكل (
  جوية 
 المجموعة : وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. مصدر -
 
), وتعناي مساتوسنة الصايادين,  انات نقطاة عساكرية 4: (ماكلtigoDمستوطنة دوغي   4-1-3
م 4/21/4891م علاى تلاة "الساودانية" مامال مخايم الشااسئ علاى مااسئ البحار, وفاي 0791عام 
م 8/3/9891قررت اللجنة الوزارية لشئون الاستيطان إقامة "دوغيت" بجوار مخيم الشاسئ, وفي 
م قامات 3991., أقيمات علاى أرض قرياة بيات لاهياا, وفاي عاام ]32[تم إقرارها  مستوسنة دائماة
م وبطول  يلومتر لاربس المساتوسنة باالموقع العساكرة 01إسرائيل بمصادرة قطعة أرض بعرض 
م أصابحت مسااحتها تزياد عان 6991الشاسئ من الجهة الشمالية للمستوسنة وفاي سانة  الواقع على
. وبهاا أحاواض للسام  حاوالي ]52[ دونماا ًتقريباا, 852., ومسااحتها العمرانياة ]42[دونماا ً  059
. ويحدها من الغرك ماسئ البحر والطريم الما دة لمساتوسنات الشامال, ومان ]62[ ,ادونم 001
ة الاذة يفصال أراضاي بيات لاهياا عان البحار ويحادها مان الشامال مازارع الشرق الموقع العساكر
سكان بيت لاهيا ومن الجنوك مناسم سباق الخيل, وتحقم المستوسنة أهداف منهاا: مراقباة الجازء 
الشمالي من مدينة غزة, ومخايم الشااسئ ومخايم جبالياا, واقتصااديا ًيمكان اساتغلال المنطقاة الغنياة 
لعرك, وللزراعة الجيدة, وتحتاوة علاى مازارع سامكية لتربياة الأساماك فاي بالميام العذبة وبيعها ل
ميام مالحة, ويعتمد غالبية سكان المستوسنة على مهنة تربياة الأساماك والصايد مان البحار, ويعمال 
جازء مانهم فاي مار ة التنقياب عان الانفس علاى ماواسئها, وبهاا  نايس ومشااريع لاساتخراج المياام 
 اإسرائيلية. العذبة ومقر سلاء البحرية
 
 الدراسات التخطيطية للاستيطان الصهيوني في قطاع غزة
 012 
توجااد علااى أراضااي محافظااة غاازة   المسييتوطنات المقاميية علييى أراضييي محافظيية غييزة: 2-3
وتعناي بالعبرياة "الجاذور", أنشائت  :mirozeN دونام) مساتوسنة واحادة هاي نتسااريم 174,27(
م, و ااان الموقااع مقاارا ًللشاارسة العسااكرية المصاارية, وأقااام عليااه اإساارائيليون نقطااة 7691عااام 
م, أصاااابحت نقطااااة ناحااااال,  اااام مسااااتوسنة دائمااااة فااااي 92/2/2791مراقبااااة عسااااكرية, وفااااي 
 ]72[ م, أقيمات علاى أراضاي منطقاة تال العجاول وأباو مادين التاابعتين لمديناة غازة,22/7/4891
 ]82[ دونمااا,ً 858دونمااا,ً ومساااحتها العمرانيااة  5744م حااوالي 6991وبلغاات مساااحتها حتااى 
ويحادها مان الغارك أرض أباي مادين وماارع هاارون الرمايد ومان الشارق أراضاي الساقا وموقاع 
عسكرة إسرائيلي على "مفرق الشهداء" تقاسع مارع صلاء الدين ماع ماارع المغراقاة المنطاار, 
ة المغراقاة. وتقلاب عادد الساكان فيهاا ويحدها من الشمال أراضي الشيس عجلين, ومن الجناوك قريا
 702بين الزيادة والنقصان, ولكن بعد إغلاق سريم المساتوسنة  لياا ًأماام العارك زاد عاددهم إلاى 
مستوسنا,ً ودوافع المستوسنين في نتساريم دوافع دينية, وبانضمام المهاجرين اليهود الاروس إلايهم 
وأصبح أعضاؤها يعملون فاي حقاول مختلفاة فاي  في بداية التسعينات ألغى اعتبارها  يبوتس ديني,
الوظائف الحكومية والتدريس والصاناعة وبهاا أ بار وأقادم  نايس يهاودة فاي مساتوسنات القطااع, 
جناديا,ً  053وتضم المستوسنة: تحصينات عسكرية ضخمة, فبها  تيبة مدرعات يزياد عاددها عان 
واريس مضاادة للأفاراد والادروع آلياة عساكرية, وسارية إسالاق صا 02منها سرية ميكانيكياة تضام 
والطائرات,  ما تضم مطارا ًعسكريا ًللطائرات العمودية محاسا ًبدفيئات زراعية, ومدرسة دينياة, 
وملاعااب رياضااية, رياااض الأسفااال, والم سسااة اإقليميااة للدراسااات اليهوديااة, ومر اازا ًللتاااريس 
الألبان ومزارع تربية الحيواناات  اليهودة, ومدرسة دينية يفصل فيها الذ ور عن اإناث, ومصانع
 ).5. (مكل (]92[والطيور
  
) تخطيس موقع مستوسنة دوغيت وصورة 4مكل (
 جوية 
) تخطيس موقع مستوسنة نيتساريم  وصورة 5مكل (
 جوية 
 مصدر المجموعة: وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
 
 المستوطنات المقامة على أراضي محافظة دير البلح:  3-3
م, 8491م, ودمرها الجناود المصاريون سانة 6491), تلاسست عام 6مكل ستوطنة كفار داروم:(م
م وساكنها الناحاال 3/21/0791م تلاسسات فاي 7691وهي أول مستوسنة تقام فاي القطااع بعاد عاام 
م  ااام اساااتوسنها مااادنيون قااااموا بنشااااس زراعاااي بتماااراف حر اااة "هبوعيااال 5791حتاااى سااانة 
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دونم "تضاعفت بعد انتفاضاة الأقصاى", حيا  تام ضام  004عن , وتزيد مساحتها ]03[مزراحي"
دونما ًغربي مارع صلاء الدين, الشارع الرئيساي الوحياد الاذة ياربس جناوك ومامال القطااع  03
م أنشائ جسار علاوة يصال باين ماطرة المساتوسنة 4991أصبح يمر من وسس المساتوسنة, وفاي 
. يحدها من الغرك ]13[دونما ً  05للمستوسنة  وأقيم فوقه مراقبة عسكرية, وتبل  المساحة العمرانية
أراضي حكر الجامع السكني في مدينة دير البلح, ومان الشارق أراضز زراعياة للفلساطينيين, ومان 
م حاوالي 7991الجنوك وادة السلقا, ومن الشمال مدرسة ابتدائية للاجئين, وبل   المستوسنين عام 
ويعمال مساتوسنوها فاي  ]23[ وحدة, 06مستوسن, والوحدات السكنية الثابتة والمتنقلة حوالي  39
الزراعاة وبهاا مصانع لتغلياف الخضاار وم سساة "الأرض والتاوراة", ودوافاع مساتوسنيها دينياة, 
م إلاى  يباوتس يشارف علياه 8791وبدأت  مساتوسنة مجتمعياة "ييشاوف  هيلاتاي, وتحولات عاام 
" وبها م سسات ومعاهد دينية ومر ز مجتمع يتكون من معبد ومكتباة ومر از "هبوعيل همزراحي
نقاس مراقبة عساكرية و تيباة مشااة وعادة دباباات وعرباات مجنازرة  6لتعليم التوراة والتلمود وبها 
 .]33[وآليات مختلفة
 
:  أقايم علاى أراضاي محافظاة خاان المستوطنات المقامة عليى أراضيي محافظية خيان ييون  4-3
 مستوسنات هي من الشمال إلى الجنوك:  7يونس 
) سااميت نساابة إلااى وزياار 7: (مااكلynazzaH razteNمسييتوطنة نيتسيير حزانييي  1-4-3
إسارائيلي ساابم "ميخائيال حزاناي"  اان لاه دور فاي إنشاائها وساكن فيهاا, وهاي أولاى مساتوسنات 
غاوع قطياف, و انات بادايتها موقاع عساكرة أقايم غارك مديناة القارارة الفلساطينية مقابال منطقاة 
 م41/21/5791م اسااتوسنها مجموعااة ناحااال, وفااي 3791م, وفااي 8691مواصااي القاارارة عااام 
أعلنت حر ة "هبوعيل همزراحي" عن ذل  الموقع  نقطة استيطانية وموماف تابع لها, واعترفت 
دونماا ً 0502م أصابحت مسااحتها 7991م, وفاي 01/2/7791الحكوماة بهاا  مساتوسنة دائماة فاي 
دونماا ًتقريباا ً"مضاافا ًإليهاا الادفيئات الزراعياة للمساتوسنة, يحادها مان  816ومسااحتها العمرانياة 
ك مواصاي القارارة التاي تحاد المساتوسنة مان الجهاة الشارقية مبامارة, ويحادها مان الشامال الغار
الموقع العسكرة الكبير المشرف على حماية الحدود الشمالية لغاوع قطياف, ويحادها مان الجناوك 
وتعتبر المساتوسنة موماافا ًدينياا,ً  ]43[ مستوسنة قطيف, وسكانها ينحدرون من أصول أمكنازية,
وحاادة,  001مسااتوسن, ووحااداتها السااكنية الثابتااة والمتنقلااة  003م بلاا  سااكانها 7991وفااي عااام 
 005ويعمل غالبية المستوسنين فيها بالزراعة وفي وظائف حكومية, وبها عادة آباار مياام وحاوالي 
مصانع للمنتجات الزراعية والخياسة والكراسي, وبها منشاتت أمنياة, وساجن , ]83[ دفيئة زراعية
 فلسطينيين.للتحقيم مع ال
), نسابة لتال القطيفاة القرياب مان المساتوسنة, الاذة 8: (ماكل (feetaKمستوطنة قطيف  3-3-2
م 8891مثل تاريخيا ًموقعا ًعسكريا ًلأغلب القوات العسكرية قبال الاحاتلال اإسارائيلي, وفاي عاام 
 م حااري المجلااس اإقليمااي0991تاام اعتبارهااا مسااتوسنة دائمااة وتسااميتها "قطيااف" وبعااد عااام 
, ]53[للمستوسنات "ييشاع" بالتعاون مع الو الة اليهودياة لجاذك المتطاوعين الأجاناب للعمال فيهاا
دونماا,ً يحادها مان الغارك  004دونماا,ً ومسااحتها العمرانياة  0502م بلغات مسااحتها 6991وعام 
المواصاي والشاارع الغرباي للمساتوسنات, ومان الشارق حاي الأمال وأراضاي للفلساطينيين, ومان 
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, ويعاي المساتوسنون ]63[مستوسنة "نيتسر حزاني" ومن الجنوك مستوسنة "غاان تاال"الشمال 
داخلهاا علاى نظاام الكيباوتس الاذة يتباع حر اة "هبوعيال مزراحاي", وتعاود أصاولهم إلاى أمريكاا 
مساتوسن, وعادد الوحادات  052م بلا  ساكانها حاوالي 5991وفرنسا وهم من المتدينين, وفاي عاام 
. وبها: مزارع الدواجن والبقر والخيول ومقر لشر ة ]73[وحدة سكنية 15نقلة السكنية الثابتة والمت
 "ميكوروت", وجامعة ومدرسة دينية ومقر لنشاس "الشاباك" في القطاع.
 
), تعني جنة التل إمارة إلاى تلاة القطيفاة الكبيارة 9مكل (: llaTnaGمستوطنة غان تال  3-4-3
م 3331والتي تحتل المستوسنة جزءا ًمنها, وتعود فكارة إنشااؤها إلاى قارار الو الاة اليهودياة سانة 
القاضي بتنشاء عدة ناو  اساتيطانية لليهاود المتادينين فاي منطقاة خاان ياونس والتاي بادأت بقطياف. 
 ة "هبوعيل همزراحي" بتقامة نقطة استيطانية في منطقاة وفي العام التالي قام عدد من نشطاء حر
الأحااراع المجاااورة لمسااتوسنة "قطيااف",  اام تساالمها مجموعااة ماان "الناحااال" حياا  دماانوا هااذم 
م, 21/8/9791, وتاام الاعتااراف بهااا ماان قباال الحكومااة ]83[م61/11/8791المسااتوسنة بتاااريس 
م بلغات مسااحتها 6891, وفاي عاام ]93[وتحولت إلى مومااف يتباع حر اة "هبوعيال همزراحاي"
دونماا ًمسااحة  057, منهاا ]04[دونماا 0252وما بجانبها من نقاس عسكرية لحمايتها ما يقارك مان 
عمرانية. يحدها من الشمال مستوسنة "قطيف", ومن الجنوك مستوسنة "نفياه ديكااليم" وجازء مان 
أباو هاولي" والجازء مخيم خاان ياونس, ومان الغارك منطقاة "المواصاي", ومان الشارق أراضاي "
الجناوبي الغرباي مان حاي الأمال الساكني, وهاي قريباة جادا ًمان الأحيااء الفلساطينية الساكنية مئاات 
وأصل سكانها يرجع إلى أصول مرقية, وهم من مناصرة الأحزاك المتطرفاة  ]14[الأمتار فقس. 
جلااب فااي إساارائيل, ويسااكن فيهااا رئاايس المجلااس اإقليمااي للمسااتوسنات "تساافي مناادل", وتاام 
المساتوسنين مان الموماافات والكيبوتساات الواقعاة داخال الخاس الأخضار, وبلا  عادد ساكانها عاام 
, وفيهااا ]24[وحادة  29مساتوسن وعاادد الوحادات السااكنية الثابتااة والمتنقلاة  493م حاوالي 5991
مر اازا ًاسااتجماميا ًلزوارهااا, وأبااراج للمراقبااة وموقااع عسااكرة  بياار تاام ربطااه بوسااس المر ااز 
 .]34[م لهبوس الطائرات0001للمستوسنة عن سريم نفم ومطار عسكرة بطول  العمراني
  
) تخطيس موقع مستوسنة  فار داروم وصورة 6مكل(
 جوية 
) تخطيس موقع مستوسنة نيتسر حزاني وصورة 7مكل(
 جوية
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) تخطيس موقع مستوسنة غاني تال وصورة 9مكل ( ) تخطيس موقع مستوسنة قطيف وصورة جوية      8مكل (
 جوية 
 مصدر المجموعة: وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
 
) وتعنااي واحااة النخياال, وفااي عااام 01:(مااكلmilakaD evaNمسيتوطنة نفييي دكيياليم  4-4-3
م تم وضع عدة  رافانات بالقرك من الموقع العسكرة جنوك مستوسنة "غان تاال" وساكنها 2891
م أعلان عنهاا 3891مدنيون,  م تبعها إساكان مهااجرين مان روسايا ومان مارق أوروباا, وفاي أياار 
. ]44[م4891مساتوسنة جديادة وأقرتهاا اللجناة الوزارياة للاساتيطان فاي حكوماة الليكاود فاي آذار 
 1232م أصبحت مسااحتها حاوالي 6991ض الواقعة غرك خان يونس, وفي عام أقيمت على الأر
م"  01, ويحادها مان الشارق "وعلاى بعاد ]54[دونام 003دونما ًتقريبا,ً وبلغت مساحتها العمرانياة 
مخيم خان يونس, ومن الغرك الشارع العام لشريس المساتوسنات, ومان الشامال المطاار العساكرة 
م توسااعت 6991الجنااوك حاادود مسااتوسنة "غديااد", وفااي عااام  فااي مسااتوسنة "غااان تااال", وماان
أحياء سكنية ومنطقة صناعية وهي: حي الأمكنازيين, حاي السافارديم,  4المستوسنة فانقسمت إلى 
حي اليمنيين, حي التونسيين, المنطقاة الصاناعية. وتعتبار المساتوسنة مجتمعياة "يشاوف  هيلاتاي" 
م بلا  عادد مساتوسنيها حاوالي 6991القطااع, وفاي عاام الأ ثر  ثافة بالسكان باين  ال مساتوسنات 
واعتبارت مناذ  ]64[وحدة,  005مستوسن, وعدد الوحدات السكنية الثابتة والمتنقلة حوالي  0461
م  بمثاباااة المر اااز الحضااارة لكافاااة مساااتوسنات القطااااع, لأنهاااا تضااام الهيا ااال اإدارياااة 4891
للمستوسنات, فيوجاد فيهاا المجلاس اإقليماي لمساتوسنات القطااع, وقياادة الشارسة اإسارائيلية فاي 
وبارج  ]74[القطااع, وجاامعتين, ومدرساة للمتادينين, والمر از الصاحي المر ازة للمساتوسنات, 
ي ويعمل غالبية المستوسنين في الأعماال اإدارياة داخال الم سساات الحكومياة, الاتصالات الرئيس
وفاي مشاروع بارك السام  الكبيار فاي المساتوسنة  ماا أن ماريحة الأماكنازيين يمتلكاون المنشاتت 
 –الصناعية في المنطقة الصاناعية للمساتوسنة والتاي تضام: مصانع البياوت المتنقلاة "الكرافاناات" 
عامل تايلاندة ومان جناوك  002ع تجفيف الخضار. ويعمل فيها أ ثر من مصان –مصانع الزجاج 
فرصاة عمال لمساتوسني  005مصانع  بيرة فيها لخلام  3م أنشلات إسرائيل 0991لبنان. وفي عام 
, ويتمتع مستوسنوها بمستو  معيشة عالز وتستطيع التوساع بادون دعام حكاومي حيا  ]84[القطاع
ت صناعية, وبها نقطة المراقبة البحرية للجي والتي تقوم يمتل  مجلس المستوسنة مر ات ومنشت
دباباات وعاددا ًمان  5باتسلاق منطااد الاستكشااف فاي جناوك القطااع,  ماا تضام  تيباة مشااة تضام 
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ناقلات الجند وذل  لمهاجماة مديناة خاان ياونس, فموقاع حااجز التفااء "غرباي حادود معساكر خاان 
 يلي للتجمعات السكانية العربية في القطاع. يونس الغربي" يعتبر أقرك موقع عسكرة إسرائ
 
) وتعناي بالعبرياة "قطاف التمار", فاي منطقاة ساوافي 11:( ماكلdidaGمستوطنة غديد  5-4-3
وتشاارف عليهااا حر ااة ]94[ م احتفاال رسااميا ًبتقامااة المسااتوسنة,0891", وفااي 2الرماال رقاام "
دونماا,ً  0741"هبوعيل همزراحي". تقع في الشمال الغرباي مان خاان ياونس,  ومسااحتها حاوالي 
دونما,ً يحدها من الشمال مستوسنة "نفاي د االيم", ومان الجهاة الجنوبياة  337ومساحتها العمرانية 
لمواصاي الغربية مخيم خاان ياونس, ومان الجناوك مساتوسنة "غاان أور", ومان الغارك أراضاي ا
والشارع العام للمستوسنات, ومن الشرق مدينة خان يونس. أقيمت المستوسنة لأهداف منها: إيجااد 
 –حاجز بين مدينة خان يونس والمواصي على مااسئ البحار لعازل المديناة ومحاصارتها عساكريا ً
جار الضغس على اللاجئين في مخيم خان يونس من أجل ه –منع التمدد العمراني لمدينة خان يونس
قطع الاتصال بين المدن والتجمعاات الفلساطينية. وهاي مساتوسنة علمانياة, وأصال غالبياة  –المخيم
مساتوسن,  233م حوالي 5991مستوسنيها من أوروبا وخاصة فرنسا, وبل  عدد المستوسنين عام 
 .]05[ وحدة 901وعدد الوحدات السكنية الثابتة والمتنقلة حوالي 
 
) وتعني بالعبرية مستوسنة النور, ممال غارك 21(مكل: rO naGمستوطنة غان أور   6-4-3
ووافقات اللجناة الوزارياة لشائون الاساتيطان علاى تحويلهاا إلاى مومااف فاي  -]15[ خاان ياونس,
م بلغات مسااحتها 0891", وفاي 2م, وأقيمات المساتوسنة علاى ساوافي الرمال رقام "82/6/1891
دونماا ً 051م بماا يزياد عان 7991 -3991دونم تقريبا,ً وتوسعت المساتوسنة فاي السانوات  0002
دونماا ًتقريباا,ً يحادها مان  571, بلغات مسااحتها العمرانياة حاوالي ]25[مان أراضاي الفلساطينيين
الجناااوك مساااتوسنة "بااادولح", ومااان الشااامال مساااتوسنة "غدياااد", ومااان الغااارك الشاااارع العاااام 
يني ويااربس للمسااتوسنات ومواصااي خااان يااونس, وماان الشاارق حااي الزعاربااة الغربااي الفلسااط
المسااتوسنة وماااسئ البحاار سرياام يصاال بااين المسااتوسنة والموقااع العسااكرة اإساارائيلي علااى 
الشاسئ, وأقيمت المستوسنة لتحقيام أغاراض منهاا: إساكان مساتوسني سايناء, وساكان المساتوسنة 
ينتمااون إلااى سبقااة "الساافارديم" الااذين قاادموا ماان ماامال العااراق والمغاارك وتااونس, وبلاا  عاادد 
مسااتوسن,  مااا بلاا  عاادد الوحاادات السااكنية الثابتااة  003م حااوالي 6991فيهااا عااام  المسااتوسنين
وحادة, ويعمال غالبياة الساكان فاي حقال الزراعاة, ومازارع الطياور وتربياة النحال,  28والمتنقلاة 
أباراج  3نقااس عساكرية مارق المساتوسنة و 3ومنها يمكن مهاجمة خان ياونس مان الجناوك, وبهاا 
دباباات, ويوجاد ملجالا  بيار, وهاو علاى ماكل حارف  6 تيبة مشااة تضام  للمراقبة, وفيها سرية من
 .]35[" ويصل إلى المباني العمرانية التابعة لمستوسنة بدولح المجاورةU"
 
) وتعناااي بالعبرياااة الكريساااتال, دمااانت فاااي 31(ماااكل: helodeBمسيييتوطنة بيييدولح   7-4-3
, وبناي حاي ساكني ]45[دونماا ًتقريباا ً  6541م حاوالي 1991م, بلغات مسااحتها سانة 8/01/6891
م لاساتيعاك مهاااجرين جاادد مان فرنسااا ولتكاون 6991جدياد فااي الجهاة الجنوبياة للمساتوسنة عاام 
, ]55[دونماا ً  051المستوسنة قابلة للتمدد من اتجام هذا الحي, ووصلت مساحتها العمرانياة حاوالي 
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واصاي رفاح, ومان الشارق حادود من م 0632يحدها من الغرك الشارع العام للمستوسنات وبلوك 
محافظة خان يونس مع أراضي رفح, ومن الشامال مساتوسنة غاان أور, ومان الجناوك الأحاراع, 
مساتوسن, وتشارف  102م حاوالي 5991وتعود أصول سكانها إلى دول أوربية وبلا  ساكانها سانة 
لحاادود عليهااا حر ااة "هبوعياال مزراحااي", وتاا دة المسااتوسنة وظيفااة أمنيااة تتمثاال بالاادفاع عاان ا
الجنوبياة لتجماع غاوع قطياف الاساتيطاني لاذا تكثار فيهاا أباراج المراقباة علاى تلا  الحادود وبهاا 
 موقعين  بيرين للجي يحويان دبابات وآليات عسكرية.
  
) تخطيس موقع مستوسنة نفيه ديكاليم وصورة 01مكل (
 جوية 
) تخطيس موقع مستوسنة غديد وصورة 11مكل (
 جوية 
  
) تخطيس موقع مستوسنة غان أور وصورة 21مكل (
 جوية 
) تخطيس موقع مستوسنة بدولح وصورة 31مكل (
 جوية 
 مصدر المجموعة : وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
 
" nnI syaD): الباالم أعضااء فاي سلسالة فنادق "41(ماكلفنيد  البيالم بييتك (كفيار ييام)  8-4-3
الأمريكية, ويقع البالم بيت المخصص لليهود الأر وذ س على البحر علاى ماواسئ غاوع قطياف 
 غرفة في مبنيين. 411وبه 
 
أقايم فاي محافظاة رفاح أرباع مساتوسنات   المستوطنات المقامة على أراضيي محافظية رفيح: 5-3
رفاح العمال  هي: بني عتصمونا, موراج, رفيح يام, بات سادية, حي  تضمن مشاروع "آلاون" فاي
على ضم المنطقة إلى إسرائيل فيما بعاد, وتضامنت خطاة "دياان" إقاماة خاس مان المساتوسنات فاي 
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منطقة رفح,  ما دعات و يقاة "غااليلي" إلاى اساتيطان المنطقاة  ام ضامها إقلايم "أماكول" المقابال 
 دونما.ً 884,85لمنطقة رفح ومساحتها 
) اسام تاوراتي, أقيمات نقطاة عساكرية فاي 51(ماكل: hanomstAمستوطنة عتصيمونا  1-5-3
م تم تسليمها إلى جماعة "غاوع ايماونيم" الاذين أقااموا 6/7/2891منطقة رمال "الزعاربة", وفي 
م تام تدماين المساتوسنة 8/01/6891,وفاي -]65[نقطة استيطانية مع بقاء قوة من الجي لحماايتهم
دونماا ً 141  مسااحتها العمرانياة دونام وتبلا 0051م حاوالي 6991رساميا,ً وبلغات مسااحتها عاام 
مان أصاول مارقية ممان سابم إخلاؤهام مان سايناء, وينتماي غاالبيتهم  هامساتوسنوو  ]75[تقريباا,ً
لحر ة "غوع ايمونيم" وللحزك السياسي "تسومت", وهم من المتدينين المتطرفين, والأ ثر تادينا ً
مستوسن وعدد  674حوالي  م بل  سكان المستوسنة5991في مستوسنات جنوك القطاع. وفي عام 
وحدة سكنية ويعمال ساكانها فاي الزراعاة, ويعمال عادد مان  031الوحدات السكنية الثابتة والمتنقلة 
و نايس , وتضم المستوسنة: مدرسة تعلايم التاوراة مدن اإسرائيلية عبر معبر "صوفا"سكانها في ال
 .]85[للمراقبةأبراج 3ومر ز لتربية الكلاك  و بعض المصانع الخفيفة يهودة و
 
) أقيمات فاي مارق الطريام الواصال باين مادينتي 61(ماكل: garoMمسيتوطنة ميورا   2-5-3
م, 71/5/2791خان يونس ورفح وبدأت  نقطة عسكرية  م تحولت إلى  يبوتس سكنه مادنيون فاي 
م أعلنت اللجنة الوزارية لشئون الاساتيطان اعترافهاا بالمساتوسنة, وبلغات مسااحة 8791وفي عام 
 ]95[دونمااا ً  05دونام,  مااا بلغاات المسااحة العمرانيااة لهااا  0061م حااوالي 6991المساتوسنة عااام 
وتتميز المستوسنة بما يلاتي: انعزال المستوسنة, حي  أن الوصول إليهاا يساتدعي المارور بمنااسم 
. يحاد –دم معور المستوسنين بالأمان بسبب أنها هدف دائام للمقاوماة الفلساطينية ع –سكنية عربية 
المستوسنة من الشرق معبر "صوفا" وخس الهدنة, ومن الغرك مارع صلاء الادين, ومان الشامال 
مواصي مدينة رفح, ومن الجنوك منطقة تل مصباء التابعاة لأراضاي خاان ياونس. وينحادر أصال 
مساتوسنا ً 051م حاوالي 4891مغربياة وعراقياة, وبلا  ساكانها عاام  المساتوسنين فيهاا مان أصاول
ويتبع ساكانها حر اة "هبوعيال همزراحاي", وأقايم  ]06[ وحدة متنقلة, 54وعدد الوحدات السكنية 
المدنيااة والعسااكرية, وتنتشاار الاادفيئات الزراعيااة علااى الجانااب الشاارقي  فيهااا برجااا ًللاتصااالات
باساتثناء مصانع للكرتاون لتعبئاة الخضاروات, وهاي بمثاباة  للمستوسنة وليس بها منشاتت صاناعية
معسكر للجي وتضام  تيباة مادرعات وسارية دباباات ونااقلات جناد ومصافحات عساكرية وسارية 
وسابب تكادس هاذم القاوة   ]16[ مدفعية وعدة راجمات صواريس موجهة باتجام خان ياونس ورفاح,
انعزالهاا وإحاساة المنااسم  -ذا المجمع فيها: أنها تشرف على منطقة غوع قطيف وتشكل حماية له
 العربية لها من جميع النواحي يجعلها هدفا ًللمقاومة.
 
) وضاااع حجااار الأسااااس لهاااا فاااي 71(ماااكل: hidaS taBمسيييتوطنة بيييات سيييادية  3-5-3
م, وبعاد ماهرين وافقات اللجناة الوزارياة لشائون الاساتيطان علاى اعتبارهاا مساتوسنة 8/3/9891
م 6991م, تقع في منطقة رمال الزعاربة, وفاي عاام 3991دائمة, ولم تسكن بالعائلات إلا في عام 
يحاد المساتوسنة  ]26[دونماا ً 14دونما ًوبلغت المسااحة العمرانياة  8151بلغت مساحة المستوسنة 
قصى المنطقة الجنوبية للمواصي, ومن الجنوك الأحراع الم دية لأحياء مديناة رفاح, من الشمال أ
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ومن الشارق الطريام الواصال باين مساتوسنة ماوراج ومجماع غاوع قطياف ومان الغارك وصالت 
م بلا  6991حدود المستوسنة إلى ماسئ البحر, ويقطن المستوسنة مستوسنون متدينون, وفي عام 
وحاادة. ويعماال غالبيااة سااكان المسااتوسنة فااي  54ة والمتنقلااة حااوالي عاادد الوحاادات السااكنية الثابتاا
السياحة والخدمات في المستوسنات المجااورة وفاي الزراعاة, وتخلاو المساتوسنة مان أة مصاانع, 
وتضم منشتت عامة  االكنيس اليهاودة وقاعاة اجتماعاات تخادم المساتوسنات المجااورة, وملاعاب 
سارية سالاء مشااة  –أبراج مراقبة  –ع عسكرة  بير , تضم المستوسنة: موق]36[رياضية ماسعة
 .]46[عدد  بير من الرمامات الثقيلة –دبابات وناقلات الجند والمصفحات  3 –
  
) تخطيس موقع مستوسنة البالم بيت وصورة 41مكل (
 جوية
) تخطيس موقع مستوسنة بني عتصمونا وصورة 51مكل (
 جوية
  
) تخطيس موقع مستوسنة بات ساديه وصورة 71مكل ( موراج وصورة جوية ) تخطيس موقع مستوسنة61مكل (
 جوية  
 مصدر المجموعة: وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
 
) أنشئت بعد الانساحاك مان سايناء ضامن 81(مكل : emaI haifaRمستوطنة رفيح يم  4-5-3
م احتفال بتنشاائها واعترفات بهاا اللجناة 22/8/4891سااعة, وفاي  84مساتوسنة أقيمات خالال  11
تقاع  ]56[ دونماا.ً 051م حوالي 6991الوزارية لشئون الاستيطان. وبلغت مساحتها العمرانية عام 
في أقصى الزاوية الجنوبية للساحل الغربي للقطاع, يحدها مان الغارك البحار, ومان الشارق  ثباان 
الشمال سريم رفح البحر الم دة إلى  تلة رفح وحي تل السلطان, ومن الجنوك حدود مصر, ومن
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مستوسنة "بات سااديه", وهاي الوحيادة التاي يشارف عليهاا حازك العمال وليسات مساتوسنة دينياة, 
 801ويعمل سكانها في الصيد والسياحة والصناعة والزراعة, وفيها مصانع الخياسة ومساتوسنيها 
جنادة  003وبها أ ثر من  -]66[دة وح 04مستوسن, وعدد الوحدات السكنية الثابتة والمتنقلة فيها 
 دبابات.  01و 
 
 
 -) تخطيس موقع مستوسنة رفيح يام وصورة جوية81مكل (
 المصدر: وزارة الحكم المحلي الفلسطينية.
 
 الدراسات التخطيطية للاستيطان الصهيوني في قطاع غزة:                 -4
 ويمكن تقسيمها إلى  لا ة أنماس وهي: أنماط الاستيطان في قطاع غزة: 1-4
محااور أو أحزماة رئيساية, ا ناان منهاا  3المستوسنات تتر از فاي  النمط المكاني للتوزيع: 1-1-4
 م:  0002 -005داخل القطاع والآخر داخل الخس الأخضر ويبعد عن حدود القطاع الشرقية 
غازة وجبالياا والنصايرات وديار الحزام الأول: يمتد على سول مااسئ القطااع باساتثناء مااسئ  -1
مسااتوسنة: نتساااريم, إيلااي ساايناة, دوجياات, نتساااريم, قطيااف, يا ااال, نيتساار  61الاابلح, ويضاام 
حزاني, جاني سال, نفيه د اليم, جديد, جان أور, بني عتصمونا, بيت سيدء,  فار يام, رافيح يام, 
 مواقع استيطانية: يغول, تل قطيف, سلاف. 3بدولح. و 
 4لثاني: الأوسس ويقع على الطريام الرئيساي للقطااع, وهاو سريام صالاء الادين رقام الحزام ا -2
 موراج.  - فار داروم -مستوسنات وهي: ايرز  3ويضم
 21م ماان الحاادود ويضاام 0052–005الحاازام الثالاا : يقااع داخاال الخااس الأخضاار علااى بعااد  -3
 اف, دورون مومان.مواقع استيطانية داخل أراضي القطاع وهي: المنطار, مير 3مستوسنة و
والحزام الأول يطوق التجمعات الفلسطينية من الغرك ويعزلها عان مااسئ البحار. والمنااسم التاي 
لم يشملها الطوق الاستيطاني على ماسئ غزة خضعت لرقابة السافن الحربياة, الحازام الثااني جااء 
علاى المادخل . فمستوسنة إيارز تشارف 4للإمراف والتحكم في سريم صلاء الدين أو سريم رقم 
الشمالي بين القطاع وإسرائيل, و فار داروم تفصل بين خان يونس ودير البلح, ومستوسنة ماوراج 
م قاام الاحاتلال 92/9/0002تاتحكم فاي سريام رفاح إلاى خاان ياونس. ومناذ انتفاضاة الأقصاى فاي 
خال الخاس أقسام مستخدما مساتوسنات هاذا الحازام. أماا الحازام الثالا  دا 4أو  3بتقسيم القطاع إلى 
الأخضار فلتادعيم الحازامين الأول والثااني بتجمياع قاوات عساكرية قارك القطااع لاساتعمالها عناد 
 الخطر. 
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المساتوسنات  - أأقساام مان الناحياة الوظيفياة:  4تنقسام المساتوسنات إلاى  الينمط اليو:يفي: 2-1-4
المدنياة "مواقاع للساكن": وتشامل: دوجيات, رافايح ياام,  فااار ياام, نتساااريم, نيفااي د االيم, نيتسار 
المستوسنات الزراعية: إبلي سيناة, بيات ساديه, بادولح, جااني ساال, جدياد,  - حزاني, نيسانيت ك
لمساتوسنات ا -الكيبوتسات (مستوسنات تعاونية): بناي عتصامونا, ماوارج. د -قطيف, جان أور. ج
 ام المساتوسنات   8الصاناعية: إيارز, يا اال. وتحتال المساتوسنات المدنياة المر از الأول وعاددها 
  م مستوسنتان تعاونيتان ومستوسنتان صناعيتان. 7الزراعية وعددها 
 
لعبات الحر اات الدينياة دورا ً بيار فاي إقاماة المساتوسنات فاي فلساطين,  النمط الاقائيد : 3-1-4
قطيف, ييشع, أغودات إسرائيل, المزراحي, هبوعل مزراحي,  اخ,  هانا حاي, وأمهرها: غوع 
مساتوسنات فاي  9هبوعيال مزراحاي دورا ًفاي إقاماة  -الكيباوتس الاديني. و اان لحر اة المزراحاي
م, تحت معار أرض إسرائيل لشعب إسرائيل, و ونا حازك 5591القطاع, وهما حزبان اتحدا عام 
مسااتوسنات وهااي نيسااانيت, نتساااريم,  فااار داروم, غااوع  9لااى المفاادال الااديني الااذة يساايطر ع
قطيف, جاني ساال, نيتسار حزاناي, جاان أور, جدياد وماوارج, أماا غاوع ايماونيم فقاد ولادت عاام 
م وأعلنت  تنظيم جديد داخل المفدال, وتسيطر على مستوسنتين هماا: بناي عتصامونا وإيلاي 4791
توسنتين علماانيتين هماا: نيفاي د االيم, ورفايح سيناة, ويسيطر مجلس مستوسنات القطاع على مسا
فهااي مسااتوسنات مشااتر ة وعليااه فتوزيااع المسااتوسنات ماان الناحيااة  6يااام. أمااا المتبقيااة وعااددها 
 أخر . 2علمانية  2مشتر ة  6دينية  9العقائدية: 
 
 الكتل الاستيطانية في القطاع:  2-4
ة توزيع المستوسنات الصهيونية فاي : وبتمعان النظر في خريطمستوطنات الحزام الغربي 1-2-4
القطاع, يتضح أن المستوسنات التي تقع ضمن هذا الحزام يمكن تقسيمها إلى  لاث  تل استيطانية, 
 تتصل بتسرائيل عبر سرق عرضية  ي تضمن لها سهولة الاتصال, وهذم الكتل هي:
مستوسنات هي نيسانيت, ايلي سيناة, دوجيت. وتتصل ببعضها بطريم  3الكتلة الشمالية: تضم  -أ
يحظر على الفلسطينيين المرور عليه, وخطورة هذم المستوسنات في اتصالها المبامر مع إسرائيل 
وقربها من التجمعات الفلسطينية فهي رأس حربة لمواجهة تجمعات الفلسطينيين خصوصا دوجيات 
 هيا.وتبعد عشرات الأمتار عن بيت لا
الكتلة الوسطى: بها مستوسنة واحدة, ونظرا لاتسااع مسااحتها وموقعهاا المتمياز جناوبي مديناة  -ك
غزة , جعلت منها  تلة استيطانية قائمة باذاتها وهاي مساتوسنة نتسااريم: أنشائت لتقسام القطااع إلاى 
مان   ام إلاى الغارك 1 ام مان مااسئ البحار, وعلاى بعاد  1قسمين ممالي وجنوبي, وتقع على بعد 
  م جنوك غزة. 4الطريم الرئيسي, وعلى بعد 
 تلة مجمع مساتوسنات غاوع قطياف: ومساتوسنات هاذم الكتلاة تمتاد مان الشامال إلاى الجناوك  -ج
لتستحوذ على معظم الأراضاي القريباة مان مااسئ البحار, وتطاوق مديناة خاان ياونس مان الشامال 
خان يونس عن مدينة خاان ياونس والغرك والجنوك لتعزلها عن دير البلح, وتعزل سكان مواصي 
 مستوسنة. 21ورفح. وعدد هذم الكتلة 
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مساااتوسنات: إيااارز,  فاااار داروم, ومساااتوسنة  3أنشااائ (مسيييتوطنات الحيييزام ا وسيييط:  2-2-4
" الشااريان الرئيسااي الوحيااد للقطاااع, وجاااء 4مااوراج) ليشاارف علااى سرياام صاالاء الاادين رقاام "
 توزيعها على الطريم لتتحكم إسرائيل فيه.
 
 الدراسات التخطيطية للمستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة: 3-4
تشمل الدراسات التخطيطية للمستوسنات: الخصائص الطبيعية والخصائص العمرانية, وحيا  إن  
خصائصها الطبيعية هي نفس خصاائص القطااع الطبيعياة فسايتم التر ياز علاى دراساة الخصاائص 
العمرانيااة والخصااائص الاجتماعيااة والاقتصااادية للمسااتوسنات فااي القطاااع, مااع التنويااه إلااى أن 
ت لم توفر البيانات الكافية لهذم الدراساة لأن المساتوسنات تعتبار مان المواقاع ذات مصادر المعلوما
أهمية أمنية إسارائيل, وسايتم الاعتمااد فاي هاذم الدراساة علاى: مراجاع و تاب ومجالات وصاحف 
المعلومااات المتااوفرة ماان الااوزارات  –حااول موضااوع المسااتوسنات ووسااائل اإعاالام الأخاار  
المشااهدة والمقاابلات الشخصاية لابعض العماال الاذين يعملاون فاي  –رنت اإنت –والأجهزة الأمنية 
 هذم المستوسنات.
بعااد قيااام إساارائيل أصاابح  الخصييائا الامرانييية للمسييتوطنات الإسييرائيلية فييي القطيياع: 1-3-4
للصاهيونية دولاة ذات سايادة معتارف بهاا دولياا ًوجيشاا ًقوياا ًوحكوماة تسان القاوانين والتشاريعات, 
مااة اإساارائيلية مساائولية اإمااراف علااى الاسااتيطان, ممااا ساااهم فااي تزايااد أعااداد وتولاات الحكو
 المهاجرين اليهود وبالتالي توسيع الاستيطان المدني والقروة.
أصابح الاساتيطان مان  المستوطنات في القطاع والتخطيط القيومي الإسيرائيلي الشيامل:1-1-3-4
ه فاي المخطاس القاومي اإسارائيلي الشاامل مهام الحكومات وبادأ يصابح أ ثار تنظيماا ًبسابب إدراجا
 حي  قامت إسرائيل بالآتي:
ويغطااي مجااال السااكان وتخطاايس الخاادمات العامااة مثاال: التخطيييط الامتميياعي للاسييتيطان: ولا:ً أ 
 التعليم, الصحة, اإسكان, الخدمات الاجتماعية الأخر  للمستوسنات وحر ة الاستيطان.
ويشامل تخطايس النشااس الزراعاي والصاناعي والساياحي ان: التخطييط الاقتصياد  للاسيتيط  انييا:ً
 وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخر  الخاصة بالمستوسنات وحر ة الاستيطان.
حادد هاذا التخطايس السياساة العاماة إسارائيل فاي اإساكان  التخطييط الامرانيي للاسيتيطان:  البيا:ً
والتعلاايم والصااحة والصااناعة والزراعااة.. إلااس, ووزع المجتمعااات العمرانيااة الحضاارية والريفيااة 
المر زية والفرعية ومنها الاستيطان و اذل  أحجامهاا ووظائفهاا وعلاقتهاا فاي ماكل سياساة قومياة 
تيطان للتخطيس القومي هو مشاريع الاستيطان الحكومية. إسرائيلية ماملة, ومما ي  د خضوع الاس
 .]76[ويعتبر رابين أول من دعا إلى عدم العشوائية في اختيار أما ن الاستيطان
التخطايس اإقليماي اإسارائيلي  المستوطنات في القطاع والتخطيط الإقليمي الإسرائيلي:2-1-3-4
 اة الاساتيطان فاي ضاوء التخطايس القاومي تناول بالدراسة والبح  وضع المخططات اللازمة لحر
اإسارائيلي وتوجيهاتاه لكال إقلايم علاى حادة, ويشامل الناواحي الاقتصاادية والاجتماعياة والطبيعياة 
على مستو  اإقليم, حي  يتعرض بدرجة أ ثر تفصايلاً مان التخطايس القاومي لتوزياع المجتمعاات 
جامهااا ووظائفهااا, وتوزيااع السااكان العمرانيااة الحضاارية والريفيااة وماان ضاامنها المسااتوسنات وأح
واستعمالات الأرض حاليا ًومستقبلاً في اإقليم  ما تعرض لشبكة الطرق والنقل والمرور اإقليماي 
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الذة يربس بين التجمعات العمرانية ومن ضمنها المستوسنات, وأحجاام المارور الحالياة والمتوقعاة 
المشااريع الحكومياة وغيرهاا مان المشااريع على الشابكة اإقليمياة والقومياة, ومماا ي  اد ماا سابم, 
الأخر  للقادة اإسرائيليين, حي  ذ ر في هذم المشاريع: أنه بعد فترة مان إنشااء مساتوسنات رفاح 
سيتم ضامها إلاى إقلايم أماكول وسايتم ضام مساتوسنة نيتسااريم إلاى إقلايم النقاب لتكاون منفاذا ًإقلايم 
 لشمال إلى إقليم أمكلون.النقب على البحر المتوسس,  ذل  ضم مستوسنات ا
التخطايس العمراناي وظيفاة  المسيتوطنات فيي القطياع والتخطييط الامرانيي الإسيرائيلي: 2-1-2-3
%, وإسرائيل قامت بعمل دراسات سابقة قبل إقامة المناسم الاستيطانية حاول موقاع 001حكومية 
المستوسنات الجغرافي, والنواحي الطبوغرافياة والجيولوجياة والمنااخ والمياام والثاروات الطبيعياة 
 المحيطة بالكتل الاستيطانية المزمع إنشائها.
لأن المساتوسنات فاي المخطاس القاومي واإقليماي  ت الإسرائيلية في القطياع:تخطيط المستوطنا *
اإسرائيلي هي نواة لمادن مساتقبلية, وهاي منااسم جديادة لام يسابم فيهاا العماران فقاد تام تخطيطهاا 
على أساس تخطيس المدن والأحياء والقر  الحدي , أة تخطيس مبكات الطرق والصرف الصحي 
م التي ستقام عليها المستوسنات أولا,ً  م تقوم المجالس المحلياة باالتخطيس والميام والكهرباء للمناس
 المحلي والتنفيذة أة تخطيس المستوسنات من الداخل.
لقااد واجااه التخطاايس الهيكلااي تخطيييط شييبكات طيير  المسييتوطنات الإسييرائيلية فييي القطيياع:  *
يلي نفسه أماام معضالات للمستوسنات في القطاع مشا ل وصعوبات  ثيرة, ووجد المخطس اإسرائ
لابااد ماان مواجهتهااا بتخطاايس يتميااز بالمرونااة والقاادرة علااى التكيااف مااع واقااع القطاااع التخطيطااي 
م وضاع الاحاتلال يادم 7691والعمراني والديموغرافي. فمع بداية الاحتلال اإسرائيلي للقطاع عام 
, وخصصات نحاو دونم من الأراضي الحكومية, وتعادل  لا  مسااحة القطااع 000,011على نحو 
دوناام أخاار  خصصاات  محاايس أمنااي للمسااتوسنات  000,32دوناام منهااا للاسااتيطان, و  000,32
وإقامة مبكات الطرق الخاصة بها, ولكان واقاع القطااع وضاع عراقيال أماام المخطاس اإسارائيلي 
لاستغلال هذم الأراضي ومن هذم العراقيل: عدم وجاود هاذم المسااحات فاي  تلاة واحادة ووجودهاا 
) موزعاة علاى القطااع 03وجاود التجمعاات العمرانياة الفلساطينية (أ ثار مان  -ة في القطااع موزع
بعض الأراضي الحكومياة تقاع ضامن الحادود اإدارياة للمادن والمحافظاات  -بكثافة سكانية عالية  
صاعوبة ملائماة  -إحاساة التجمعاات الساكانية الفلساطينية بمعظام الأراضاي الحكومياة  -الفلسطينية 
 رق المستوسنات مع مبكة سرق القطاع بسبب عرض القطاع الضيم.مبكة س
وأمام هذم المشكلات اختار المخطس النموذ  الإسرائيلي لشبكة طر  المستوطنات في القطاع:  -أ
 krowteN daoRاإساارائيلي نمااوذج الأفاارع والشاابكة لتخطاايس ماابكة ساارق المسااتوسنات (
نماذج لشبكات الطرق  2على هذا النموذج, ويوجد  ), فمن تحليل هذم الشبكة تم التعرفsnrettaP
 :]86[)91لتخطيس المناسم وهي: مكل (
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 ) نماذج مبكات الطرق91مكل (
 
): ويشابه أفارع الشاجرة التاي لهاا أفارع غليظاة تمثال snrettaP gnihcnarB( نموذ  ا فرع -
الشاوارع الأقال اتسااعا ًللكثافاة الشاوارع العريضاة للكثافاة المرورياة العالياة, وأفارع رفيعاة تمثال 
 gnihcnarB dnE daeDالمرورية الأقل, ويستعمل هذا النموذج للطرق ذات النهايات المغلقاة (
 ) لتخطيس الخلايا السكنية للحد من حجم المرور فيها.snrettaP
): وهو مبكة سرق ذات عروض مختلفة, وينشلا عان تقاسعهاا nrettaP dirGنموذ  الشبكة ( -
دائرية أو مربعة أو مستطيلة أو مثلثة تمهد لدخول السيارات أو المشاة فاي الطارق الأخار  ميادين 
 الملتقية معها وعند تغيير المسار.
 
): وهاو خلايس باين النماوذجين snrettaP dirG dnA gnihcnarBنماوذج الأفارع والشابكة ( -
طياف, ويظهار هاذا وتام تطبيام نماوذج الأفارع والشابكة فاي مجماع مساتوسنات غاوع ق الساابقين,
 التطبيم في وجود مارع رئيسي تتفرع منه موارع مداخل المستوسنات المختلفة.
منازل), فنماوذج الأفارع للشاوارع يساهل الوصاول  005ويساتعمل لتنمياة موقاع  بيار (أ ثار مان  
للتجمعات السكانية, والنموذج الشبكي يسهل دخول السيارات للتجمعات الساكانية الرئيساية, ومازج 
وذجين يحقام مزاياا  ال منهماا لفائادة تصاميم مابكة ماوارع الموقاع العاام. ويتضاح أن نماوذج النما
: " مابكة ]96[(الأفرع والشابكة) هاو الأنساب لظاروف وواقاع القطااع وأماار إلاى هاذا فرياد القيام
سرق المستوسنات تتبع التخطيس العنقودة الذة يتكون من مريان رئيسي تتدلى مناه سارق فرعياة 
دات الساكنية بشاكل عنقاودة وياوفر حماياة أفضال للمساتوسنة لأن إقاماة نقطاة تحكام تنتهاي بالوحا
واحدة عند مدخل المستوسنة الم دة للتجماع الساكني وعناد التقائاه بالشاريان الرئيساي تكاون  افياة 
 للمراقبة".
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 أسباب اختيار نموذ  ا فرع والشبكة في تخطيط طر  المستوطنات في القطاع: -ب
التااي اسااتولت عليهااا إساارائيل وخصصااتها إقامااة المسااتوسنات هااي مساااحات مساااحة الأراضااي 
 بيرة, ولكنها مبعثرة في مناسم محاسة بالتجمعات العمرانية الفلسطينية, وعلياه فاتن هاذا النماوذج 
يعطي أفضل حل لهذا الوضع لأنه عن سريم الفرع الرئيسي يستطيع أن يتجول داخل القطاع حتى 
امة مستوسنة عليها أخرج فرعا ً انويا ًلها  م استمر في تجوالاه, ويشابه هاذا إذا وجد منطقة يمكن إق
الثعبااان الااذة يزحااف حتااى إذا وجااد جحاارا ًأو  غاارة دخاال فيهااا و ااون لنفسااه بيتااا.ً وعليااه يمكاان 
 استخلاي الأسباك التي أدت بالمخطس اإسرائيلي إلى اختيار نموذج الأفرع والشبكة:
أ ثار مان الأناواع التخطيطياة الأخار  ويسامح بوجاود مادخل واحاد  لأناه ياوفر الحماياة والأمان -
لأناه أ ثار أناواع تخطايس  -للمستوسنة يتحكم في مداخلها ومخارجها مما يحقام الأمان والحماياة لهاا
لأنااه يقساام القطاااع وسااكانه ليصاابح  -الطاارق مرونااة وتكيااف مااع واقااع القطاااع الااذة ساابم ذ اارم
علااى الهجاارة إلااى مناااسم أخاار  أو إلااى الخااارج  اام  مجموعااات سااكانية متفرقااة إرغااام سااكانها
لأنه يحقم تطويام التجمعاات العمرانياة الفلساطينية  -الاستيلاء على ممتلكاتهم وضمها للمستوسنات
بشبكة لطرق لا يسامح للفلساطينيين باساتخدامها, وبالتاالي خنام هاذم التجمعاات والاتحكم فاي نموهاا 
يان رئيساي واحاد للوصاول إلاى  ال المساتوسنات مماا لأنه يسامح بوجاود مار -وامتدادها العمراني
لأناه يقلال عادد  -يسهل الحر ة وسهولة الحماية بتسيير دوريات الأمن لحراسته بكميات وأعداد أقل
الحواجز العسكرية على الطرق لمراقبة مرور الفلسطينيين, وبالفعل تحقم هذا فبعد أن  ان لمنطقة 
نه يسهل توصيل الخدمات (مبكات المياام والكهربااء.. لأ -مداخل أصبح لها مدخلان7غوع قطيف 
لأناه يقسام  -إلس) وذل  بوضعها في محاذاة الطريم الرئيسي وبذل  يمكان حمايتهاا مان الفلساطينيين
القطاع إلى أقسام أمنية يساهل السايطرة عليهاا فاي حاالات اماتداد المقاوماة, ويجعال مان التجمعاات 
ربس سرق المستوسنات بشبكة الطارق اإسارائيلية لأن هاذا  -الفلسطينية جيوبا ًمعزولة عن بعضها
النوع من تخطيس الطرق يمكنه تجاوز أة تجمع سكاني فلسطيني في امتدادم للالتقاء بشبكة الطارق 
 اإسرائيلية.
 ق عرضاية تربطهاا ماع إسارائيلوتتصل المستوسنات فيما بينها بشابكة سارق داخلياة, و الاث سار
في المنطقاة الشامالية الطريام السااحلي ويمتاد مان الحادود الشامالية  الطرق الداخلية )02,12مكل(
للقطااع حتاى مديناة غازة, ويصال مساتوسنات إيارز ونيساانيت وإيلاي سايناة ودوغيات, ولا يوجاد 
سريم عرضي يخادم هاذا المجماع الاساتيطاني نظارا ًلاتصااله المبامار بتسارائيل. أماا فاي المنطقاة 
لساحلي الذة يمتد من دير البلح إلى رفح, يوجد الطريم الطاولي الجنوبية, فباإضافة إلى الطريم ا
 م) وتتمحور حوله جميع مستوسنات غاوع قطياف, وتقاع معظام مساتوسنات  71الداخلي (حوالي 
سريام صالاء الادين عناد مساتوسنة  4هذم المنطقة مرق هذا الطريم, حيا  يبادأ مان سريام رقام 
إلى الجناوك مان مساتوسنة بناي عتصامونا,  ام يتجاه  موراج, ويتجه غربا مخترقا ًالمناسم الرملية
ماامالا بااين مسااتوسنتي بياات ساايدء وباادولح وجااان أور ويواصاال اتجاهااه ماامالا,  اام إلااى الشاامال 
"صالاء الادين". وهنااك  الاث سارق عرضاية داخلياة  4الشرقي, ليعود الاتصال على سريم رقم 
البحار,  -حار, سريام خاان ياونسالب -تاربس باين الطاريقين الرئيساين الطاوليين هاي: سريام رفاح 
سارق عرضاية تربطهاا  2البحار. وتخادم مساتوسنات إسارائيل فاي القطااع  -سريم السطر الغرباي
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–غاوع قطياف, وسريام  يساوفيم  –بتسرائيل هي مان الجناوك إلاى الشامال: سريام معبار صاوفا
 نيتساااريم. والطاارق الفرعيااة الداخليااة: سرياام –غااوع قطيااف, وسرياام المنطااار (معباار  ااارني)
علاى بعاد  -سريام متفارع للشارق ليتفارع لطاريقين أحادهما  -متفارع جنوباا لمساتوسنة رفايح ياام 
م يتفارع سريام يتجاه إلاى الشارق  ام يتفارع إلاى فارعين: جنوباا ًإلاى مساتوسنة جاان أور,  0022
إلاى الشامال هنااك ماارع فرعاي يتجاه مارقا يا دة  م 0061على بعد  -وممالاً إلى مستوسنة جديد
م ماان الطرياام السااابم إلااى الشاامال ماان الطرياام  0063علااى بعااد  -إلااى مسااتوسنة نيفيااه ديكاااليم 
البحاار هناااك سرياام فرعااي ياا دة لمسااتوسنات جاااني سااال,  قطيااف  -العرضااي السااطر الغربااي
 ويا ال.
 
 ): الأحزمة الاستيطانية في قطاع غزة02مكل (
 وزارة التخطيس والتعاون الدولي الفلسطينية المصدر:
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المصدر: وزارة التخطيس والتعاون الدولي  -)  التوزيع الوظيفي للمستعمرات 12مكل (
 الفلسطينية
 
 :تخطيط المستوطنات ومحا رة المدن والقرى والتجماات الاربية في القطاع*
هدفت إسرائيل إلى الضغس على التجمعاات الساكانية الفلساطينية لتصابح جيوباا ًصاغيرة " انتوناات 
مغلقااة" وسااس المحاايس الاسااتيطاني المتمثاال فااي المسااتوسنات, ويمياال توزيااع المسااتوسنات إلااى 
الانتشاار ماع التر از, أة أنهاا تنتشار علاى جمياع الأراضاي فاي القطااع ولكنهاا تتر از فاي بعاض 
صا ًبالقرك مان التجمعاات الساكانية الفلساطينية الكبيارة ومزاحمتهاا وخنقهاا, متخاذة المناسم خصو
موقعها إما على موقع إستراتيجي يشرف على هاذا التجماع أو علاى سريام رئيساي يصال باين هاذم 
التجمعات, والأخطر من هاذا وجاود عادد مان الكتال الاساتيطانية الواضاحة الأهاداف والتاي أخاذت 
 دن الفلسطينية لتطويقها ومنع التواصل فيما بينها. مكل الأحزمة حول الم
 
 ا س والماايير التخطيطية للمستوطنات الصهيونية في القطاع:  *
وبشكل عام يمكن استخلاي الأسس والمعاايير التخطيطياة, التاي ياتم بمراعااة واحاد أو أ ثار منهاا 
تمتاع الموقاع بميازة  -موقع زراعياا ًاختيار موقع ما إقامة نقطة استيطانية وهي: إمكانية استغلال ال
قرك الموقاع مان المادن والقار  والتجمعاات  -إستراتيجية تسمح بتطويم المدن والقر  الفلسطينية 
 -وجود الموقع في منطقة واسعة خالية من الفلسطينيين أو ليس بها  ثافة سكانية عالية  -الفلسطينية 
كاون فاي مواقاع قريباة لخطاوس الموصالات أو أن ت -إمراف الموقع على محاور الطرق الرئيساية 
مد  تحقيم الموقع للأبعااد الجغرافياة وقارك الموقاع مان الحادود  -يمكن ربطها بشبكة المواصلات
أن  -أن تكون في مواقع مفتوحة "أراضي حكومية أو خالياة" لحرياة التوساع المساتقبلية  -اإقليمية 
أن يكون بعضها يفصل  -م "إسرائيل" 8491 تكون في مواقع يسهل ربطها بالأراضي المحتلة سنة
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أن تاا من العمااام  -أن تكااون فااي مواقااع الثااروات الطبيعيااة  الميااام مااثلا ً -القطاااع عاان مصاار 
 اإستراتيجي المتمثل بحماية الحدود.
 
قبااال تحليااال التخطااايس الاااداخلي  التخطييييط اليييداخلي للمسيييتوطنات الإسيييرائيلية فيييي القطييياع:* 
 : ]07[نماذج التجمعات العمرانية المعروفة وهي للمستوسنات لابد من معرفة
): بتخطايس نماوذج التجمعاات العمرانياة بمر از وساطي snrettaP laidaRالنموذج اإمعاعي ( -
) تقطعهااا لساارعة sgniR), وقااد يوجااد مااوارع دائريااة (laidaRيخاارج منااه مااوارع إمااعاعية (
 -ماان الشااوارع اإمااعاعية الخدمااة وربااس أجزاؤهااا ببعضااها, وقااد توجااد مااوارع فرعيااة تخاارج 
): وفيااه يااتم تخطاايس التجمعااات العمرانيااة علااى مااكل ماابكة snrettaP dirGالنمااوذج الشاابكي (
), أو مابكة dirG ralugnairT), أو علاى ماكل مابكة مثلثاة (dirG ralugnatceRمساتطيلة (
): يعتمااد تخطاايس هااذا النااوع ماان dirG renaelالنمااوذج الخطااي ( -) dirG devruCمنحنيااة (
 التجمعات العمرانية أساسا ًعلى مارع رئيسي بطول المدينة يتخلله المسا ن والمتاجر.                                       
) يتضاااح أن المخطاااس 81() حتاااى1باااالنظر فاااي الصاااور الجوياااة لمساااتوسنات القطااااع الأماااكال(
نصاف أو مابه دائارة, لأن اإسرائيلي اختار النموذج اإمعاعي الشبكي على ماكل دائارة  املاة أو 
هذم المستوسنات قامت لتحقيم مجموعة أهداف أهمها أنها ستكون نواة لمدن جديدة في وساس معاادز 
لها, ومن الطبيعي أن يقاوم الفلسطينيون مخطس الاستيطان,  ما أن قطع الأرض التي ساتقام عليهاا 
ماة مساتوسنة واحادة, لاذل  ساعى هذم المستوسنات مبعثرة في القطاع وأحيانا ًتكون غيار  افياة إقا
المخطااس اإساارائيلي إلااى إتباااع سياسااة القضاام وابااتلاع الأرض المحيطااة ماابرا ًماابرا,ً ولاختيااار 
تخطيس داخلي للمستوسنات يحقم الاحتياجات الضارورية لهاا وهاي الأمان, المروناة, القادرة علاى 
 التوسع:
إساارائيل دولااة قاماات علااى  ن:ملائميية التخطيييط الييداخلي لمسييتوطنات القطيياع لمتطليي  ا ميي -أ
الاغتصاك والسرقة وتخشى دائما ًرد وانتقام المظلومين, وسياستها ومخططاتها تنصب  لهاا علاى 
تاوفير الأمان والحماياة علاى مساتو  الدولاة والأفاراد وتتسام بالشا  والريباة والحاذر, ويازداد هاذا 
تتوفر فيها القدرة على تحقيام الهاجس في تخطيس المستوسنات, ولذل  فتن المستوسنة قلعة دفاعية 
الأمان والحماياة للمساتوسنين فيهاا, وقبال بنااء حجار فاي أة مساتوسنة إسارائيلية فتنهاا تحااس أولا ً
بلانواع مختلفة من الأسلاك الشائكة المكهربة والخنادق والأساوار المحيطاة مان الخرساانة المسالحة 
الأماان هااو المساايطر علااى العقليااة علااي أر انهااا أبراجااا ًللحراسااة والمراقبااة. وإذا  ااان هاااجس 
الصهيونية فتن أنسب أنواع ونماذج التخطيس هو التخطيس اإمعاعي الدائرة أو مبه الدائرة, لأن 
التخطايس الشاريطي يساهل اختراقاه مان ماداخل مختلفاة,  ماا أن التخطايس الشابكي أو الشاطرنجي 
ن, أما التخطيس اإماعاعي فتناه المتعامد يتصف بكثرة المداخل وسهولة الاختراق من قبل المهاجمي
ياوفر مر از داخال المساتوسنة تتفارع مناه ماوارع إماعاعية وتقطعهاا ماوارع دائرياة تشاكل  تلاة 
 واحدة يسهل الدفاع عنها, ومن هنا  ان اختيار هذا الأسلوك من التخطيس للمستوسنات.
 
حااين المقارنااة بااين أنااواع ملائميية التخطيييط الييداخلي لمسييتوطنات القطيياع لمتطليي  المرونيية:  -ب
التخطيس الثلا ة السابقة الذ ر, فتنه يمكن استثناء الأسلوك الشريطي لأنه قاد يحقام المروناة ولكناه 
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لا يحقم الأمن, وتبقى المقارنة بين: الأسلوبين اإمعاعي والشبكي المتعامد, الذة أيضاا ًلا يتصاف 
يف إلا ماع أراضز منبساطة واساعة لا تعيقهاا بالمرونة, حي  أن الأمكال المربعة والمستطيلة لا تتك
أياة عوائام, لاذل  فاتن هاذا الناوع مان التخطايس لا يلباي المتطلباات, أماا التخطايس اإماعاعي فتناه 
 يتصف بالمرونة والقدرة على التكيف مع أة مكل أو وضع على الأرض المتاحة.
 
يتضااح ممااا ساابم  وسييع:ملائميية التخطيييط الييداخلي لمسييتوطنات القطيياع لمتطليي  التمييدد والت - 
استثناء أسلوبي التخطيس الشريطي والشبكي المتعامد لعدم تحقيقهما لمتطلباي الأمان والمروناة, أماا 
التخطيس اإمعاعي فتنه من أقدر أنواع التخطيس على التمدد والتوسع, لأنه يتمدد بشكل أميباي (أة 
 اإهليلج الحر) دون اإخلال بالأمن والمرونة.
 
 ).42) الى (22 راضي في مستوطنات القطاع: أنظر ا شكال من (استامالات ا *
: الكتلة السكنية للمستوسنات صغيرة مقارناة ماع حادود استامالات ا راضي للأغراض السكنية -1
المساتوسنات والمناااسم الأمنيااة التابعااة لهااا, ومساااحة الكتلاة السااكنية هااي عاادد الوحاادات السااكنية 
), لأن الانمس الساائد فااي المساتوسنات هاو الفاايلا, 2م 052دة (مضاروبا ًفاي متوساس مساااحة الوحا
م, حي  بلغت نحو 6991دونم, وازدادت عام  001م نحو 4891وعليه فمساحة الكتلة السكنية عام 
% من المسااحة اإجمالياة ونحاو 33.1من المساحة العمرانية, ونحو  35.7%دونم, بنسبة  5.314
% من المساحة اإجمالياة مضاافا ًإليهاا المنااسم الأمنياة لحماياة البا ر الاساتيطانية. وبلا  عادد 6.0
وحادة ساكنية دائماة وم قتاة وارتفاع إلاى  493م نحاو 4891الوحدات السكنية في المستوسنات عام 
 م. 6991وحدة  5461
, 2م90.97لا  ب )22ماكل( نصايب الفارد مان الاساتخدام الساكني فاي مساتوسنات القطااع  ذل  بل 
, وحاوالي ساتة أضاعاف نصايب 2م2.12أضعاف نصايب الفارد فاي القطااع ويبلا   4ويبل  حوالي 
الفرد في مخيمات القطاع وحوالي ضعفين ونصف من نصيب الفرد لقر  القطاع, واختلفت النسبة 
للفاارد), بينمااا النساابة للمرا ااز العمرانيااة فااي القطاااع بااين  2م15-5.402بااين المسااتوسنات بااين (
للفرد), و دوغيت الأولاى مان حيا  نصايب الفارد مان الاساتخدام الساكني حاوالي  2م4.71-4.63(
, 2م7.021,  ام نيتسااريم 2م3.231,  ام باات سااديه 2م2.161,  م  فاار داروم حاوالي 2م5.402
, أمااا التااي نصايب الفاارد فيهاا ماان 2م001وهاذا  للمساتوسنات الااذة زاد فيهاا نصايب الفاارد علااى 
, نيتسار حزاناي 2م95.29, رفايح ياام 2م91.89فهي: نيساانيت  2م001الاستخدام السكني أقل من 
, 2م33.86, غاااااان أور 2م57, ماااااوراج 2م12.67, نفياااااه د ااااااليم 2م70.28, غدياااااد 2م33.38
يااف , قط2م73.85, جااان تااال 2م74.16, إيلااي ساايناة 2م81.26, باادولح 2م72.86عتصاامونا 
. أما بالنسبة لتطور عادد الساكان وعادد المساا ن, فبالنسابة لعادد المساا ن فاتن العادد الساابم 2م15
م, وحساب المجلاس اإقليماي 6991مساتوسن لعاام  8225حسب دراسة جهااد الابط الساابقة بلا  
مستوسن لنفس العام, وحسب اللقاء الذة أجرة مع السايد  0057لمستوسنات القطاع (ييشاع), بل  
م, ولكن الدراساة الوحيادة التاي 5002مستوسن عام  0008مد دحلان فتن عدد المستوسنين بل  مح
هي دراسة البط , وسيتم على أساساها دراساة تطاور  تذ ر عدد السكان والمسا ن لسنوات مختلفة
 مان يتضاححيا   6991-4991-1991-4891سكان ومسا ن المستوسنات في القطاع في سنوات 
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 9123م, وبل  4891مستوسن عام  9371أن عدد سكان مستوسنات القطاع بل   )42,32الشكلين(
م, أماا عادد 6991عاام  8225م,  ما بلا  4991مستوسن عام  8984م, وبل  1991مستوسن عام 
مسااكن عااام  3241م, و1991مسااكن عااام  5031م, و4891مسااكن عااام  685المسااا ن فقااد بلاا  
بالنسبة لعدد سكان  ل مساتوسنة حساب الأعاوام,  أما -م6991مسكن عام  4561م,  ما بل  4991
م, وحظيت مستوسنتا نيتسر حزاني ونفياه د االيم 4891مستوسن في عام  21-052فقد تراوء بين 
مساتوسن, و اان  091مساتوسن, تليهماا غدياد  052بالمرتبة الأولى, إذ بل  عدد ساكان  ال منهماا 
مستوسن علاى التاوالي.  21-51-81ذ بلغت أقلها في عدد السكان نيسانيت وبات ساديه ودوغيت, إ
مساتوسن, وحافظات نفياه  0-0001م تراوء عدد السكان حسب  ل مستوسنة باين 1991وفي عام 
مستوسن, وتليها مستوسنات نيتسر حزاني, وجان تاال,  0001د اليم على المرتبة الأولى إذ بلغت 
مستوسن لكل منهما, أماا أقال المساتوسنات عاددا ًفكاان  003وإيلي سيناة, إذ بل  عدد المستوسنين 
م 4991مستوسن, ومساتوسنة ماوراج هجرهاا ساكانها تماماا,ً وفاي عاام  02مستوسنة  فار داروم 
مساتوسن, وحافظات مساتوسنة نفياه د االيم  0-0061تراوء عدد السكان حسب  ل مساتوسنة باين 
 114مسااتوسن, تليهااا جااان تااال  554مسااتوسن, تليهااا عتصاامونا  0061علااى المرتبااة الأولااى 
مساتوسن لكال  05مساتوسن, و اان أقلهاا فاي عادد المساتوسنين مساتوسنتي باات سااديه ودوغيات 
م تاراوء عادد الساكان حساب  ال 6991منهما, ومستوسنة موراج هجرها سكانها تماما.ً وفاي عاام 
 0461لاى مساتوسن, وحافظات مساتوسنة نفياه د االيم علاى المرتباة الأو 33-0461مستوسنة باين 
مساتوسن, و اان اقلهاا مساتوسنة  514مساتوسن, تليهاا نيساانيت  674مساتوسن, تليهاا عتصامونا 
مستوسن, ويلاحظ أن مساتوسنة  051مستوسن, أما مستوسنة موراج فقد ارتفعت إلى  33دوغيت 
م,  ماا أن نيتسااريم انخفاض عادد ساكانها فاي 4991-1991موراج هجرها ساكانها فاي الفتارة مان 
مستوسن, أما  فار داروم فقد انخفاض  702م ليبل  6991ة أيضا,ً  م ارتفع قليلا ًفي العام هذم الفتر
مستوسن عام  461م,  م ارتفع إلى 1991مستوسن عام  02م إلى 4891عام  03عدد سكانها, من 
م فااي عاادم نمااو السااكان فيهااا باال 3991 -7891م,  مااا أ اارت ساانوات الانتفاضااة ماان عااام 4991
 8225م إلاى 4891مستوسن عام  9371ما أن سكان مستوسنات القطاع زاد من تناقص سكانها,  
ساانة, أة بزيااادة ساانوية  21مساتوسن خاالال  9843م, أة أن الزيااادة بلغاات 6991مساتوسن عااام 
 مستوسن.  092حوالي 
 
) مساكن, 5 -07م باين (4891أما بالنسبة لعدد مسا ن  ل مستوسنة في القطاع, فقد تاراوء عاام  -
) مساكن, 12-214م باين (4991) مساكن,  ماا تااراوء عاام 31-004م باين (1991وتاراوء عاام 
) مسااكن, وحظياات مسااتوسنة نفيااه د اااليم باالا بر عاادد ماان 72-005م بااين (6991وتااراوء عااام 
 75مسكن, تليهاا جاان تاال  06مسكن, تليها قطيف  07م, حي  بلغت مسا نها 4891المسا ن عام 
 5مساا ن, ودوغيات  6مساا ن, نيساانيت  01عادد المساا ن هاي:  فاار داروم مساكن, وأقلهاا فاي 
 004م حافظت نفيه د اليم علاى المرتباة الأولاى, حيا  بلا  عادد مساا نها 1991مسا ن. وفي عام 
مساكن, و اان أقال المساتوسنات فاي عادد  001مساكن, تليهاا نيتسااريم  021مسكن, تليها نيسانيت 
مسااكن. وفااي عااام  31مسااكن, و فااار داروم  72, ودوغياات مسااكن 03المسااا ن هااي: رفاايح يااام 
 مسكن,  214م حافظت مستوسنة نفيه د اليم على المرتبة الأولى, حي  بل  عدد مسا نها 4991
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 مساكن, و اان اقال المساتوسنات فاي عادد المساا ن 001مسكن, تليها نيتساريم  531تليها نيسانيت 
م فقاد 6991مساكن. أماا فاي عاام  12مساكن, و فاار داروم  72مسكن, دوغيات  43هي: رفيح يام 
مساكن, تليهاا  005حافظات مساتوسنة نفياه د االيم علاى المرتباة الأولاى, حيا  بلا  عادد مساا نها 
مساكن, أماا أقال المساتوسنات فاي عادد المساا ن فهاي:  031مسكن, تليها عتصمونا  361نيسانيت 
مساكن.وحافظت مساتوسنة نفياه د االيم  72 مسكن, ودوغيت 04مسكن, ورفيح يام  54بات ساديه 
مساكن,  005م 6991مساكن, وبلا  فاي عاام  07م حاوالي 4891على مرتبتها الأولى, إذ بلا  عاام 
لأنها المقر الرئيسي للمستوسنات,  ما أن عدد مسا ن مستوسنة نيتساريم  بيار نسابيا ًلعادد الساكان 
يه, بسابب الانتفاضاة, ويلاحاظ ارتفااع فيها, و بات عدد المسا ن في مستوسنتي موراج وباات سااد
م, وربماا يرجاع 6991-4891مساكن ماا باين الأعاوام  361-6عدد مسا ن مستوسنة نيسانيت مان 
ذل  إلى تطور القطاع السياحي فيهاا, و اذل  مساتوسنة عتصامونا, حيا  زادت عادد مساا نها مان 
مساا ن المساتوسنات  مساكن فاي نفاس الأعاوام الساابقة.  ماا يلاحاظ أن الزياادة فاي عادد 031-41
مسكن أة أ ثر مان ضاعفي عادد المساا ن  917م حوالي 1991-4891الكلي قد زاد في الفترة من 
-4991مسكنا,ً وزاد في الفتارة مان  811م حوالي 4991-1991م, وزاد في الفترة من 4891عام 
فاي مسكن, وربماا يرجاع الاخاتلاف فاي معادل الزياادة إلاى الظاروف الأمنياة  132م حوالي 6991
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دأك الصهاينة على الاهتمام بالزراعاة والتر ياز  استامالات ا راضي في ا غراض الزراعية: -2
عليها قبل تلاسيس الدولة وبعدها, وبعد قيام إسرائيل اهتمات بالزراعاة  لاسااس مان أساس الاقتصااد 
اإسرائيلي, فلاولت النشاس الزراعاي أهمياة  بيارة, وينساحب هاذا أيضاا ًعلاى مساتوسنات القطااع, 
مان أراضاي المساتوسنات. وياذ ر السايد محماد  حي  أن الأراضي الزراعياة تشاكل الجازء الأ بار
, ويذ ر مرجع آخر ]17[دونم 0004دحلان أن مساحة الدفيئات الزراعية في المستوسنات حوالي 
, ويوجاد فاي معظام مساتوسنات ]27[دونام 0054أن مساحتها في منطقة غوع قطيف فقس حاوالي 
 ): نصيب الفرد من الاستخدام السكني في المستوسنات اإسرائيلية في قطاع غزة22الشكل (
 الأمكال البيانية من إعداد الباح  والمعلومات واإحصائيات نقلا من المصدر)    42-22للأمكال من ( المصدر:   
 441 -08جهاد البط , الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة, ي. 
 
  ): عدد السكان حسب المستوسنات اإسرائيلية في القطاع.32مكل (
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تالياة: إيلاي سايناة, دوغيات, القطاع دفيئات زراعية بمسااحات  بيارة وخاصاة فاي المساتوسنات ال
نيتساريم,  فاار داروم, غدياد, ماوراج, وتتر از الادفيئات بكثارة فاي مساتوسنتي عتصامونا ورفايح 
وغاان أور  005يام, أما أ بر المساتوسنات التاي بهاا دفيئاات زراعياة فهاي: نيتسار حزاناي حاوالي 
ودوغيت بصيد الأساماك  دونم من الدفيئات الزراعية, وتشتهر مستوسنتي إيلي سيناة 008حوالي 
وتربيتها في أحواض ميام مالحة ضخمة, أما بالنسبة للثروة الحيوانية فهي  ما يلي: نيتساريم حيا  
يوجد بها مزارع تربية الحيوانات والطيور, وقطيف وبها مزارع دواجن وبقر وخيول, وغاان أور 
 وبها مزارع سيور وتربية النحل, وعتصمونا وبها مزارع الطيور.
اهتمام إسرائيل بالصناعة في القطاع أقل أهمية مان  استامالات ا راضي للأغراض الصناعية: -3
 .الزراعة
أصابحت معظام المساتوسنات مكاناا ًمهماا ًلتساويم  اسيتامالات ا راضييي للأغيراض التجارييية: -4
 المنتجات اإسرائيلية, 
المخطس اإسارائيلي بتخصايص أراضاي للخادمات  استامالات ا راضي للخدمات الاامة: اهتم -5
العاماة فاي المساتوسنة أو علاى مساتو  المساتوسنات فاي القطااع وحاري علاى تحقيام الخادمات 
 وخاصة الترفيهية, والخدمات هي: 
اهتمت إسرائيل بتوفير الخدمات التعليمية من مدارس ومعاهد وجامعات فاي  الخدمات التاليمية: -أ
 ظر المستوسنات اإسرائيلية).مستوسنات القطاع. (ان
اهتمات إسارائيل بتاوفير الخادمات الصاحية للمساتوسنين وخاصاة الخادمات  الخدمات الصحية: -ب
الصحية الأولية, أما الحالات المتقدماة فياتم نقلهاا ساريعا ًوبواساطة ساائرات الهلياو بتر, وسايارات 
ياة فاي معظام المساتوسنات, اإسعاف المجهزة إلى مستشفيات إسرائيل. وتوجاد خادمات صاحية أول
 ومر ز صحي مر زة في مستوسنة نفيه د اليم.
اهتمات إسارائيل بالان تحقام سياساة الا تفااء الاذاتي لمسااتوسنات  الخيدمات الإداريية وا منييية: - 
القطااع, ولتحقيام هاذم السياساة أنشالات إسارائيل خادمات إدارياة وأمنياة جيادة ور زتهاا فاي بعاض 
 المستوسنات.
ر اازت إساارائيل علااى تااوفير الخاادمات السااياحية والترفيهيااة  السييياحية والترفيهييية:الخييدمات  -د
المختلفة للتخفيف عن المستوسنين بسبب وجودهم فاي وساس معاادز , و عامال جاذك لتشاجيعهم علاى 
الاساتيطان ولتطااوير قطااع السااياحة للاساتفادة ماان العائاد المااادة,  ماا اهتماات بتخطايس وتصااميم 
اصااة الواقعااة علااى الشاااسئ, لتصاابح ماابيهة بااالقر  السااياحية, ففااي وتجمياال المسااتوسنات وخ
مستوسنة قطيف مثلاً دأبت الو الة اليهودية على استقطاك الشر ات الأجنبية للاستثمار في قطياف 
وخاصة في مجال الساياحة, ففنادق غاوع قطياف والمنتجاع الساياحي (مااسئ الباالم) عضاوين فاي 
ميدان للسباق, وملاعب رياضية, وبر اة ساباحة, ومطااعم, ), ويوجد بها nI syaDسلسلة فنادق (
وفي مستوسنة دوغيات المحاذياة لشااسئ البحار ومساتوسنة إيلاي سايناة نشاطت الساياحة وخاصاة 
 وهكذا الاهتمام بباقي المستوسنات. السياحة البحرية
بتنشااء إسارائيل علاى إضافاء الصابغة الدينياة علاى أماا ن الاساتيطان  الخيدمات الدينيية: دأبي  -هـ
الكانس (جماع  نايس) فاي مساتوسنات القطااع مثال:  نايس بمساتوسنة نيساانيت,  نايس بمساتوسنة 
دوغيت,  نيس بمستوسنة  فاار داروم,  نايس بمساتوسنة عتصامونا,  نايس باات سااديه, أماا أ بار 
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,  ماا يوجاد  نايس بمساتوسنة ]37[وأقادم  نايس فااي مساتوسنات القطااع ففااي مساتوسنة نيتسااريم
 .]47[ بمستوسنة نفيه د اليم و نيس بمستوسنة غديد, موراج و نيس
 
 المساحة نوع المبنى رقم المبنى المساحة نوع المبنى رقم المبنى
 84 بلدية 11 051 تعليمي 1
 001  قافي 21 005 تعليمي 2
 063  قافي 31 231 خدمات 3
 05 بلدية 41 081 تعليمي 4
 09 بلدية 51 512 رياضي 5
 001  قافي 61 001 تعليمي 6
 001 رياضي 71 091  قافي 7
 002 خدمات 81 021 بلدية 8
 84 تعليمي 91 0021 تعليمي 9
    011 تعليمي 01
 
وزارة الحكم المحلي  –) مستوطنة نيتساريم توضح الخدمات حس  الجدول وا رقام52شكل (
 الفلسطينية
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 المساحة المبنىنوع  رقم المبنى المساحة نوع المبنى رقم المبنى
 001 رياضي 5 002 تعليمي 1
 054 تعليمي 6 005  قافي 2
 021 خدمات 7 021 بلدية 3
  05 خدمات 8 051 تعليمي 4
وزارة الحكاام المحلااي  –مسااتوسنة مااوراج  توضااح الخاادمات حسااب الجاادول والأرقااام  )62(مااكل 
 الفلسطينية
 
قامات إسارائيل بتاوفير مابكة جيادة للمواصالات والاتصاالات  خدمات الموا لات والاتصالات: -و
مملت الطرق الواسعة والسريعة ووسائل مواصلات محمية بقوات الجي اإسرائيلي,  ما وفارت 
 مبكة اتصالات حديثة. 
ياااوم  CBMيوجاااد مقبااارة واحااادة فاااي مساااتوسنة نفياااه ديكااااليم وقاااد نقااال تلفزياااون  المقيييابر: -ز
للحاخام الأ بر لجي الدفاع لنقل جثامين اليهود من المقبرة الوحيادة  م مايلي: زيارة52/70/5002
 في مستوسنات القطاع  ضمن الانسحاك.
دونام  80903تمتلا  المساتوسنات أراضاي فضااء واساعة فمسااحتها الكلياة  ا راضي الفضيا:: -ح
 من المساحة الكلية أراضي فضاء. 18%, ويبقى 91%والمساحة العمرانية 
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 المساحة نوع المبنى رقم المبنى المساحة نوع المبنى المبنىرقم 
 005  قافي 7 372 تعليمي 1
 06 بلدية 8 783 رياضي 2
 06 بلدية 9 06  قافي 3
 021 بلدية 01 003  قافي 4
 06 تعليمي 11 021 تعليمي 5
 09 تعليمي 21 007 تعليمي 6
 
المحلاي  وزارة الحكام -الخدمات حسب الجادول والأرقاام) مستوسنة نيسانيت بالقمر الصناعي توضح 62مكل(
 الفلسطينية
 
  موقع وعدد المستوطنات بالنسبة لمحافظات غزة: *
بالان خاان ياونس أ ثار المحافظاات مان حيا  عادد المساتوسنات من السابم ) يتضح 1من الجدول (
مساتوسنات,  ام  4مستوسنات, تليهاا محافظاة الشامال:  5مستوسنات, تليها رفح:  6المقامة عليها: 
تليها محافظتي غزة ودير البلح, حي  بل  عدد المستوسنات لكل محافظة مستوسنة واحادة. ويرجاع 
سابب وجااود عاادد  بياار مان المسااتوسنات فااي محافظااات خااان ياونس ورفااح والشاامال إلااى وجااود 
ملاحظة من قبل المسائولين فاي السالطة مساحات واسعة فارغة من السكان, ويجب أن ي خذ بهذم ال
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 –دينية أو غيرم  –الجهة المشرفة  –سنة التلاسيس  –): المستوسنات من حي : الموقع 1جدول (
البعد عن ماسئ البحر, الجدول من عمل  –وظيفة المستوسنة  –بعدها عن التجمعات الفلسطينية 
 الباح 






















 0791 الشمال إيرز
المجلس 
 اإقليمي
  م 6 صناعية  م 2 -
 8791 الشمال نيساني 
هبوعيل 
 مزراحي
  م 3 زراعية م 001 علمانية





  م 1 صيد السم   م 2 عمانية اللجنة الوزارية 4891 الشمال دوغي 
 2791 غزة نيتساريم
المجلس 
 اإقليمي
  م 1 إدارية م 005 علمانية
 7691 دير البلح كفار داروم
هبوعيل 
 مزراحي
  م 4 زراعية م 01 دينية
نيتسر 
 حزاني
 5791 خان يونس
هبوعيل 
 مزراحي
  م 2 زراعية م 001 دينية
 3791 خان يونس قطيف
هبوعيل 
 مزراحي
  م 1 سياحية م 002 دينية
 8791 خان يونس مان تال
هبوعيل 
 مزراحي
  م 1 زراعية م 003 دينية
 3891 خان يونس نفيه ديكاليم
المجلس 
 اإقليمي
 م 007 إدارية م 01 علمانية
 0891 خان يونس غديد
هبوعيل 
 مزراحي
  م 2 زراعية م 005 علمانية
 9791 خان يونس غان أور
هبوعيل 
 مزراحي
 زراعية  م 1 دينية
 5.1
  م
 6891 رفح بدولح
هبوعيل 
 مزراحي
 زراعية  م 1 دينية
 5.1
  م
  م 1 زراعية م 005 دينيةإيمونيم  3891 رفح عتصمونا
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 وتسومت
 8791 رفح مورا 
هبوعيل 
 مزراحي
  م 6 أمنية م 005 دينية
 9891 رفح بات ساديه
هبوعيل 
 مزراحي
  م 1 سياحية م 005 دينية
  م 1 سياحية م 001 علمانية حزك العمل 4891 رفح رفيح يام
 
) أن منظمااة هبوعياال مزراحااي 1يلاحااظ ماان الجاادول ( الجهيية المشييرفة علييى كييل مسييتوطنة:* 
 3مساتوسنات,  ام المجلاس اإقليماي لمساتوسنات القطااع  01حظيت بلا بر عادد مان المساتوسنات 
مساااتوسنة, وتسااااوت اللجناااة الوزارياااة لشااائون  2مساااتوسنات,  ااام حر اااة إيماااونيم وتساااومت 
 المستوسنات وحزك العمل لكل منهما مستوسنة واحدة.
ن عااادد ) أ1يلاحاااظ مااان الجااادول( أو غيييير دينيييية:  يييفة المسيييتوطنة مييين حييييث هيييي دينيييية *
 , وأخر  لم تحدد صفتها.6, والعلمانية 01المستوسنات الدينية 
حظاي التصاميم العمراناي  التصميم الامراني والمامار  للمستوطنات الإسيرائيلية فيي القطياع: *
توفير بيئاة  والمعمارة للمستوسنات باهتمام المخططين وأصحاك القرار في إسرائيل, وذل  بهدف
تتوفر فيها  ل عناصر الراحة والخدمة والمنفعة والجماال, وحظاي عنصار الجماال بنصايب الأساد 
من ذل   له, وينسحب ذل  على  ل المستوسنات, مما ي  د بلان هنااك خطاة  املاة علياا قامات بهاا 
جهاااة مسااائولة واحااادة فاااي إسااارائيل, وأيضاااا ًيقاااود إلاااى اإحسااااس بوجاااود ساااابع واحاااد لعماااارة 
 مستوسنات, مما دفع الباح  إلى دراسة التصميم العمراني والمعمارة. ال
أما بالنسبة لأمكال تجميع المباني والمنشئات فهناك تنويع و اختلاف إلى حاد ماا باين  ال مساتوسنة 
وأخر , و ل حي سكني وأخر في المستوسنة, ولكنه تنويع داخال الوحادة, فالمصامم أوجاد التناوع 
شوارع للمستوسنة الواحدة وعلى مستو   ل المستوسنات, ولكنه أيضا أوجد في أمكال المباني وال
 سابع واحد لكل المستوسنات. 
عموماا ًمبااني المساتوسنات فاي القطااع أغلبهاا  أسيالي  الإنشيا: فيي مبياني مسيتوطنات القطياع:*
مسابقة الصاب ياتم تصانيعها فاي مساتوسنات الضافة  ام تنقال إلاى غازة, حيا  تلباي الحاجاة للساكن 
أماا بالنسابة لأعماال التشاطيب الداخلياة والخارجياة  ماا يلاي: التشاطيبات الخارجياة, وتاتم  -السريع
أو باسااتخدام الرمااقة  الملونااة والغياار الملونااة بعاادة أساااليب منهااا اسااتخدام حجااارة التكسااية الجبليااة
التشاطيبات الداخلياة, بعادة أسااليب منهاا ورق الحاائس, والادهان وتاتم  (الطرسشاة) بالالوان مختلفاة,
أماا  -بالزيات, والادهان بالساوبر  ريال أو البولوسايد, أو باساتخدام حجاارة التكساية الجبلياة الملوناة
التكسااية فمعظمهااا ماان الكرميااد  و الحديااد او الألمنيااومبالنساابة للأسااقف, فهيكلهااا ماان الخشااب او 
الملون, ومعظم الأسقف مائلة. وهناك نسبة قليلة جدا ًتكون الأسقف فيها من الخرسانة المسلحة, أو 
أما بالنسبة لتشاطيبات الفتحاات مان  -السابقة الصب, ويغلب هذا الاستخدام في المباني الغير سكنية 
ن الخشب بمختلف أنواعه, و ذل  الألومنيوم بمختلف أنواعه وألواناه. أبواك ومبابي , فهي عادة م
وماا يلاحاظ عاماة فاي مبااني المساتوسنات هاو خفتهاا ورمااقتها, والحاري علاى اساتخدام الماواد 
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و ااذل  اسااتخدام مااواد يسااهل  ساام 01الخفيفااة وخاصااة ساام  الحااوائس, حياا  لا يزيااد ساامكه عاان 
 تفكيكها ونقلها من منطقة إلى منطقة.
 
 سكان المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة: *
معادل نماو عادد الساكان السانوة للمساتوسنين اليهاود فاي  نمو سكان مستوطنات قطياع غيزة: -1  
م 0991الضفة والقطااع أ بار  لا اة أضاعاف مان معادل نماو عادد ساكان إسارائيل, حيا  بلا  عاام 
ضاعف,  6.3م حاوالي 4991ضعف, وفي عام  1.4م حوالي 3991ضعف, وفي عام  0.3حوالي 
الزياادة الطبيعياة  ضاعف.  ماا أن 1.3م حوالي 8991ضعف, وعام  5.3م حوالي 6991وفي عام 
 .]57[م حتى الآن1991للمستوسنين في الضفة والقطاع تضاعفت منذ 
 
 توزيع السكان وكبافتهم في المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة: -2
), أن توزيااع السااكان فااي مسااتوسنات القطاااع, لاام يكاان 3(يتبااين ماان الجاادول  توزيييع السييكان:-أ
بادرجات متسااوية, حيا  يوجاد تر از للساكان فاي بعاض المساتوسنات, بينماا مساتوسنات مخلخلاة 
 – 017نسامة, أة باين  33-0461السكان نسبيا,ً وينحصر توزيع السكان حسب المستوسنات باين 
نسامة, وأقلهاا  0461, وحظيت مستوسنة نفيه د اليم بلا بر عدد من الساكان حاوالي 2نسمة/  م 03
 نسمة.  33عددا ًفي عدد السكان مستوسنة دوغيت حوالي 
): تطور عدد المستوسنين اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة من عام 3جدول (
 م4002-2791













 2791 007 1991 008,3 6991 006,5 1002 959,6
 3891 009 2991 003,4 7991 007,5 2002 772,7
 5891 009,1 3991 008,4 8991 001,6 3002 655,7
 9891 000,3 4991 001,5 9991 733,6 4002 628,7
 0991 003,3 5991 003,5 0002 876,6  
 
 كبافة السكان:  -ب
, وتعتبار 2نسامة/  ام 071/ دونام, أة 71.0تبل  الكثافة العاماة للمساتوسنات فاي القطااع حاوالي  -
 4472جادا ًبالمقارناة ماع الكثافاة العاماة لساكان القطااع, والتاي تبلا  حاوالي منخفضاة هاذم النسابة 
ضااعف الكثافااة العامااة للمسااتوسنين  61, أة تبلاا  الكثافااة العامااة للفلسااطينيين حااوالي 2نساامة/  اام
نسامة/ دونام, أة  59.0اليهاود. وتبلا   ثافاة المساتوسنات اإسارائيلية الصاافية فاي القطااع حاوالي 
, وتعتبار هاذم النسابة عالياة جادا ًبالمقارناة ماع الكثافاة الصاافية لمحافظاات 2نسمة/  م 059حوالي 
ضاعف الكثافاة الصاافية للمساتوسنات فاي  6.91, أة حاوالي 2نسامة/  ام 01681التي تبلا  غزة و
 46.21). وتبلاا  الكثافااة السااكانية للمسااتوسنات فااي القطاااع حااوالي 32المحافظااات. انظاار مااكل (
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, وهي نسبة عالياة مقارناة ماع الكثافاة الساكانية للقطااع والتاي 2نسمة/  م 04621نسمة/ دونم, أة 
), 2أضعاف الكثافة السكانية للمستوسنات.  ومن الجادول ( 4, أة حوالي 2سمة/  من 29174تبل  
 يتضح أن:      
,  ام 2نسامة/  ام 017نسامة/ دونام, أة  17.0حظيات مساتوسنة نفياه د االيم بالاعلى  ثافاة عاماة  -
 32.0نساامة/ دوناام لكاال منهمااا,  اام  فااار داروم وغديااد  23.0مسااتوسنتا إيلااي ساايناة وعتصاامونا 
دونم لكل منهما,  م جاان تاال, نيتسار حزاناي, غاان أور, رفايح ياام, بادولح, فتراوحات باين  نسمة/
نساامة/ دوناام أماااموراج وبااات  21.0-11.0نساامة/ دوناام, أمااا قطيااف ونيسااانيت ماان  61.0-41.0
 نسمة/ دونم. 30.0نسمة/ دونم  م دوغيت  01.0ساديه ونيتساريم فلاقل من 
 
 
الكثافة السكانية للكتلة  -الكثافة الصافية للكتلة المبنية  -السكانية العامة ): يوضح الكثافة 2جدول (
 السكنية
الجدول من عمل الباح , , ومصدر المعلومات: جهاد البط , الاستيطان الصهيوني في قطاع 


























 -  - - - - 004 0021 إيرز
 81.01 09.9 11.0 514 57.04 24 5293 نيساني 
 03.61 04.1 23.0 442 00.51 571 367 إيلي سينا 
 09.4 31.0 30.0 33 57.6 852 059 دوغي 
 03.8 42.0 50.0 702 00.52 858 5744 نيتساريم
 02.6 09.1 32.0 39 00.51 05 004 كفار داروم
 00.21 73.0 51.0 003 00.52 618 0502 نيتسر حزاني
 06.91 36.0 21.0 052 57.21 004 0502 قطيف
 31.71 35.0 61.0 493 00.32 057 0252 مان تال
 21.31 05.5 17.0 0461 00.521 003 1232 نفيه ديكاليم
 81.21 54.0 32.0 233 52.72 337 0741 غديد
 36.41 17.1 51.0 003 05.02 571 0002 غان أور
 01.61 43.1 41.0 102 05.21 051 6541 بدولح
 46.41 83.3 23.0 674 05.23 141 0051 عتصمونا
 33.31 00.3 90.0 051 52.11 05 0061 مورا 
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 06.7 01.2 60.0 58 52.11 14 8151 بات ساديه
 08.01 27.0 51.0 801 00.01 051 017 رفيح يام
 46.21 59.0 71.0 8225 05.314 9845 80903 المجموع
 
نسامة/ دونام,  9.9أما بالنسبة للكثافة الصافية فقد حظيت مستوسنة نيسانيت بالاعلى  ثافاة صاافية  -
نسامة/  00.3نسامة/ دونام, تليهاا ماوراج  83.3نسمة/ دونام, تليهاا عتصامونا  5.5تليها نفيه د اليم 
 17.1نسامة/ دونام, تليهاا غاان أور  9.1نسمة/ دونم, تليها  فاار داروم  1.2دونم, تليها بات ساديه 
ة/ دونام, تليهاا رفايح ياام نسام 43.1نسامة/ دونام, تليهاا بادولح  4.1نسمة/ دونم, تليهاا إيلاي سايناة 
نسامة/ دونام, تليهاا غدياد  35.0نسمة/ دونم, تليهاا جاان تاال  36.0نسمة/ دونم, تليها قطيف  27.0
نسامة/ دونام, وأقلهاا  42.0نسامة/ دونام,  ام نيتسااريم  73.0نسمة/ دونام,  ام نيتسار حزاناي  54.0
 .2نسمة/  م 031نسمة/ دونم, أة  31.0مستوسنة دوغيت, حي  بلغت  ثافتها الصافية 
أما بالنسبة للكثافة السكانية للكتلة السكنية لمستوسنات القطاع فقد حظيت مستوسنة قطياف بالاعلى  -
نسامة/  31.71,  ام جاان تاال 2نسامة/  ام 00691نسمة/ دونم, أة  6.91 ثافة سكانية حي  بلغت 
نسامة/  46.41صامونا نسمة/ دونم,  ام عت 1.61نسمة/ دونم,  م بدولح  3.61دونم,  م إيلي سيناة 
 21.31نسامة/ دونام,  ام نفياه د االيم  33.31نسامة/ دونام,  ام ماوراج  36.41دونام,  ام غاان أور 
نسامة/ دونام,  ام رفايح ياام  00.21نسامة/ دونام,  ام نيتسار حزاناي  81.21نسامة/ دونام,  ام غدياد 
نام,  ام باات نسامة/ دو 03.8نسامة/ دونام,  ام نيتسااريم  81.01نسامة/ دونام,  ام نيساانيت  08.01
نسامة/ دونام, و انات أقلهاا مساتوسنة دوغيات حيا   02.6نسامة/ دونام,  فاار داروم  06.7سااديه 
 ).2الجدول ( ما يبين  2نسمة/  م 0094نسمة/ دونم, أة  09.4بلغت  ثافتها السكانية 
-4991-1991-4891ساايتم ذ اار تطااور الكثافااة السااكانية للأعااوام (تطييور الكبافيية السييكانية:  - 
م, وارتفاع إلاى 4891مساتوسن فاي عاام 9371م) لتاوفر البياناات لهاا. فقاد بلا  عادد الساكان 6991
 112, أة بزياادة 58%مساتوسن, أة بنسابة زياادة  0841م, بزياادة 1991مساتوسن عاام  9123
مساتوسن, أة بنسابة  9761م, بزياادة 4991مساتوسن عاام  8984مستوسن سنويا,ً  م ارتفاع إلاى 
م, بزياادة 6991مساتوسن عاام  8225مساتوسن سانويا,ً  ام ارتفاع إلاى  065, وبزيادة 43%زيادة 
 مستوسن سنويا.ً 561, وبزيادة 60.0%مستوسن, أة بنسبة زيادة  033
 
 النتائج والتو يات: -5
 النتائج:  1-5
ففااي قطااع غازة  ااان  تا  ر الاتجاهاات السياساية داخال أة دولاة علااى العمااارة والعماران فيهاا -
المشارع إماا بريطانياا أو إسارائيل و لاهماا وجاـه القاوانين والانظم والتشاريعات لخدماة سياسااتهم 
 الاستعمارية. 
حولت الصهيونية ممارستها العملية لاستعمارها فاي فلساطين إلاى مفهاوم تاوراتي "عاودة الشاعب  -
"هرتازل" م ساس الصااهيونية  وتساتند إساتراتيجية التوساع الصاهيوني لفكار إلاى أرض الميعااد"
 السياسية.
 الدراسات التخطيطية للاستيطان الصهيوني في قطاع غزة
 032 
ووصال عادد المساتوسنات  91بدأ الاستيطان اليهودة في فلسطين في النصف الأخير من القارن  -
ألاف مساتوسن, وعادد المهااجرين اليهاود مان   21مساتوسنة يساكنها  04فاي نهاياة العهاد العثمااني 
 م. 4191-4091ألفا ًمن  04ألف مهاجر, وبل   52م حوالي 4091-2891
نتيجة تولى إسرائيل اإمراف المبامار علاى تنظايم الهجارة تزاياد المهااجرين وتوساع الاساتيطان  -
) يهاودة ماكلوا 000,003,1م) حاوالي (7691-م8491المادني والقاروة, وبلغات الهجارة باين ( 
 الأساس البشر  إسرائيل. 
للاساتيطان فاي الأراضاي م اقترء نائب رئيس الوزراء آنذاك يغئال آلاون خطاة 7691بعد حرك  -
المحتلة عرفت باسم "خطة آلون", وتام بلاورة البرناامج الاساتيطاني فاي الضافة والقطااع. واختياار 
أما ن المستوسنات حسب إستراتيجية متمثلة في إعطاء الأولوية للأمن وتلامين العمم اإساتراتيجي 
 المتمثل بحماية الحدود القابلة للتوسع.
تسااوير  -طااع غاازة مار بعاادة مراحاال وهااي: الاسااتيلاء علاى الأرض إقاماة  ال مسااتوسنة فاي ق -
إقامة  -الأرض بالأسلاك الشائكة وإنشاء برج للمراقبة ونصب الخيام أو الكرافانات وحفر الخنادق 
إسكان مستوسنين وإعلان الموقع  -إسكان مجندين ذ ورا ًوإنا ا ً -موقع عسكرة على نفس الأرض
الاحتفاال بتدماين المساتوسنة والاعتاراف الحكاومي بهاا  مساتوسنة  -نقطة عساكرية  ام اساتيطانية 
 دائمة. 
تضمن مشروع "آلون" في رفح ضم المستوسنات إلى إسرائيل فيما بعد, وتضمنت خطة "دياان"  -
ليلي" إلاى اساتيطان المنطقاة  ام إقامة خس من المستوسنات فاي منطقاة رفاح,  ماا دعات و يقاة "غاا
 ضمها إقليم "أمكول" المقابل لرفح.
 الانمس المكااني للتوزياع -أنماس الاستيطان في قطاع غزة: ويمكن تقسيمها إلى  لا ة أنماس وهي:  -
 .النمس العقائدةوالنمس الوظيفي: و
الاساتيطان فتزاياد أعاداد بعد قيام إسرائيل أصبح للصهيونية دولة تولات مسائولية اإماراف علاى  -
المهاااجرين اليهااود وتوسااع الاسااتيطان الماادني والقااروة. وأدرج الاسااتيطان فااي المخطااس القااومي 
  .اإسرائيلي الشامل وفي التخطيس اإقليمي اإسرائيلي و ذل  في التخطيس العمراني
 واجاااه التخطااايس الهيكلاااي لمساااتوسنات القطااااع مشاااا ل وصاااعوبات  ثيااارة, ووجاااد المخطاااس  -
فاختاار نماوذج الأفارع والشابكة لتخطايس مابكة ه أمام معضلات لابد مان مواجهتهاا اإسرائيلي نفس
 سرق المستوسنات لأنه يوفر حماية أفضل للمستوسنة.
هدفت إسرائيل إلى الضغس على التجمعات السكانية الفلساطينية لتصابح " انتوناات مغلقاة" وساس  -
صاا ًقارك التجمعاات انات إلاى الانتشاار ماع التر از خالمحيس الاستيطاني, ويميال توزياع المساتوس
  سطينية الكبيرة ومزاحمتها وخنقها.السكانية الفل
الكتلة السكنية للمستوسنات صغيرة مقارنة مع حدود المستوسنات والمناسم الأمنية التابعة, وبلا   -
لمساتوسنات م. والمسااحة الكلياة ل6991وحادة عاام  5461عدد الوحدات السكنية فاي المساتوسنات 
مان المسااحة الكلياة.  57.71%دونام, بنسابة  9845دونم, والمساحة العمرانية لها  80903حوالي 
مان المسااحة الكلياة,  33.1%دونماا,ً بنسابة  5.314والمساحة السكنية لمستوسنات القطااع  بلغات 
ت مان المساااحة العمرانياة, ونصايب الفاارد مان الاساتخدام السااكني فااي مسااتوسنا 35.7%وبنسابة 
 .) 2م2.12أضعاف نصيب الفرد في القطاع ( 4, ويبل  2م90.97القطاع بل  
 )(الأطلس الفني ) يوضح شوارع ومداخل الموقع17-2شكل (
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دأك الصهاينة على الاهتمام بالزراعة قبل تلاسيس الدولة وبعدها, فلاولت النشاس الزراعاي أهمياة  -
 بيرة, وينسحب هاذا أيضاا ًعلاى مساتوسنات القطااع, حيا  أن الأراضاي الزراعياة تشاكل الجازء 
واهتمااام إساارائيل بالصااناعة فااي القطاااع أقاال أهميااة ماان الزراعااة, وسااعت الأ باار ماان أراضاايها. 
 .إسرائيل لقيام صناعات خفيفة في العديد من المستوسنات
اهتم المخطس اإسرائيلي بتخصايص أراضاي للخادمات العاماة فاي المساتوسنة أو علاى مساتو    -
 -ثاال الخاادمات: المسااتوسنات فااي القطاااع وحااري علااى تحقياام الخاادمات وخاصااة الترفيهيااة, م
خااادمات  -الخااادمات الدينياااة  -الساااياحية والترفيهياااة   -اإدارياااة والأمنياااة -الصاااحية  -التعليمياااة
 الأراضي الفضاء. -المقابر -المواصلات والاتصالات
 .خان يونس أ ثر المحافظات من حي  عدد المستوسنات المقامة عليها -
حظااي التصااميم العمرانااي والمعمااارة للمسااتوسنات باهتمااام المخططااين وأصااحاك القاارار فااي  -
إسرائيل, وذل  لتوفير بيئة تتوفر فيهاا  ال عناصار الراحاة والخدماة والمنفعاة والجماال, وينساحب 
ذل  على  ل المستوسنات, مما ي  د بلان هناك خطة  املة عليا قامت بهاا جهاة مسائولة واحادة فاي 
 , وأيضا ًوجود سابع واحد لعمارة المستوسنات. إسرائيل
مبااني المساتوسنات الساكنية أناواع منهاا الكرافاناات, ويساهل تفكيكهاا ونقلهاا, والناوع الثااني هاو  -
الفيلا المكونة من دور واحد ومن دورين, أما العمارات ذات الشقم فالا توجاد فاي المساتوسنات إلا 
ظماااه مااان الفااايلا, ومااابيهة بالمسااااقس الأفقياااة الغربياااة, ناااادرا, ومبااااني المساااتوسنات الساااكنية مع
وبمساحات مختلفة تحقم مطالب الأسرة اإسرائيلية ومرتبطه بالطبيعاة والبيئاة المحيطاة, وتوضاح 
مااد  رفاهيااة المسااا ن لجااذك المسااتوسنين. أمااا المباااني العامااة والرياضااية والثقافيااة فتتكااون ماان 
 فها في التصميم الخارجي عن المباني السكنية. سابقين أو أ ثر وتتميز بضخامتها واختلا
يمكن الاستفادة من دراسة وتحليل المساتوسنات, وخاصاة فاي عملياة تعميار وإنشااء المجتمعاات   -
  الجديدة.
 
 التو يات: 2-5
تبين أن معظام المساتوسنات أقيمات علاى أراض حكومياة, وأن الملكياة الخاصاة  انات عقباة فاي  -
لهام لفتارات سويلاة   يوصي الباحا  بتمليا  الأرض للفلساطينيين أو تلاجيرهااوجه الاستيطان لذل  
 لتكون عقبة أمام عودة الاستيطان للقطاع.
الاساتيطان يبحا  دائماا عان المواقاع الهاماة أو الأراضاي الفارغاة, وعلياه يوصاي الباحا  بعادم  -
ستهاا بالتجمعاات تمكيناه مان الحصاول علاى هاذم الأراضاي وذلا  بعادم تر هاا فارغاة أولا  ام بتحا
 العربية من جميع الجوانب  انيا.
تباين أن الاساتيطان يساعى دائماا لضامان ساهولة الوصاول مان أو إلاى المساتوسنات فاي الضافة   - 
وقطاع غزة, و ذل  ربس المستوسنات بتسرائيل أو ربطها ببعضاها الابعض, ولاذل  خطاس وصامم 
 ل سرق القطاع لتحقيم تل  الأهداف, وعلياه يوصاي الباحا  بتعاادة النظار فاي تخطايس وتصاميم 
 منع الاستيطان من تحقيم أهدافه.  ل سرق القطاع ل
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تبين من الدراسة أن عدد المستوسنين وعدد المساا ن فاي المساتوسنات يازداد ماع زياادة الشاعور  -
بالأمن لد  المستوسنين, وعليه يوصي الباح  بالعمل بكافة الوسائل على عدم توفير عاملي الأمن 
 والأمان للمستوسنين.
وأسااليب الاساتيطان (وخاصاة الساريعة) فاي حال مشاا ل  يوصاي الباحا  بالاساتفادة مان سارق -
 اإسكان, وفي توفير المسكن السريع واإيواء العاجل في حالات الحروك والكوارث.
يوصااي الباحا  بدراساة الاساتيطان دراساة جاادة ومستفيضاة لمواجهتاه والاساتفادة ماان تجارباه  -
ماان للساكان فااي حاالات الحااروك الكثيارة فااي مواجهااة مشاا ل اإساكان, وفااي تحقيام الأماان والأ
 والكوارث. 
وضع ما يلزم من ترتيبات لمواجهة الاستيطان الصهيوني إذا فكر بالعودة  انية  دراسة وبح   -
 الى قطاع غزة.
دراسة العلاقة بين تخطيس المستوسنات اإسرائيلية ومحاصرة المدن والقر  العربية في قطاع  -
 غزة.
تصميم المستوسنات اإسرائيلية في دراسات على مستو  دراسة أسس ومعايير تخطيس و -
 الماجستير والد تورام.
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